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V %ÍS A tOlVDeWAfyWE A MUERTE Y SOY L O S W -LO S E N T I R E . LA VIDA PARA «II ES B E L L A X 
BUEWA. PERO PARA COMPRAR A ESPAÑA E S MUY 
BARATO E L PRECIO. V A L E E L L A MUCHO MAS DE L© 
QUE YO DOY EN CAMBIO. PERO NO SOráElS CON QUE 
AL IWATAftMiE A MI, MUERA LA FALANGE. MI MUER-
T E PARA E L L A ES DOLOR PERO NO UN DAÑO. 
JOSE ANTONIO 
Núm. 614.—^León, DoVntngo, 27 Noviembre 1938. I ! l A. Ti 
mmmn]mmm\m\immimimim 
p a r i z O f i c i a l d e G u e r r a 
D E L C U A R T E L GENERAL D E L GENERALISIMO 
Sin novedades digna® de mención. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
En el día de ayer, fueron bombardeados los depósitos 
I de carburantes y material de guerra de Eorjas Blancas, 
I nroduoiondo incendios en los almacenes d© la estación 
I ferroviaria d© Tarragona y los depósitos d©| puerto de 
Í Valencia, en ios quo se causaron incendios y explosiones. 
€ «-i .on^o HA Novéemhpe HA 193S. 111 Aña Trlun^ 
I VIDA OF'GIAL 
I DIVERSAS V I S I T A S E N hOS 
MINISTERIOS 
H Burgos, 26.—El Vieepresiden-
E te del Gobierno y Ministro de 
H Asuntos Exteriores, General Jor-
= daña , ha recibido la visita del 
Ü Director de HISMA, a i coronel 
5- La Huerta, Jefe del Servicio de 
S Automovilismo y a los Subdirec 
El 
s a l u d d e S . S . 
e l P a p a , h a m e j o r a d o 
n o t a b t e m e n t e 
a u g u s t o e n f e r m o h a c e c a s i v i d a 
n o r m a ! 
Salama ca, 26 de ie bre de 8. Ilt o l -
i fai. De orden do S. E.t el General Jefe de Estado Maycp, 
I Francisco Martín Moreno. 
gsggiúwtutiiiuyiuiiuiuiuiiû  
Qlsposicionas o f i c i a l e s 
L e y d e l a J e f a t u r a d e 
I E s 
S o c i e d a d e s a n ó n i m a s 
• Burgos, 2-6.—El Boletín Ofi-
cial del Estado correspondiente 
al día de hoy, publica tas siguien 
tes disposiciones: 
Ley de la Jefatura del Esta-
do disponiendo que mientras no 
se prescriba lo contrario, reque- j Castellón, 
riirán la aprobación administrati 
va, otorgada por el Ministerio de 
Hacienda, los acuerdos de las 
juntas generales o consejos de 
adminiatracón que actúen en la 
España Nacional, de las socieda 
des anónimas españolas, relati-
vos a la ampliación o ireducción 
de capital social, emisión y amor 
tización de obligaciones, bonos o 
cédulas, puesta^ en drculación de 
títulos, conversiones, distribu-
ción de beneficios y pago de cu-
pones y dividendos pasivos. 
Quedan exceptuados del régi-
men establecido en el presente 
artículo, las sociedades españo-
l e que tengan la totalidad de 
sus negocios en el extranjero. 
Dichas normas serán retroac-
Üvamente eficaces para l o s 
se serie© de cupones de 5G0 i l 
5.000 pesetas para las transfe-
rencias de los mismo. 
Orden de Hacienda prorrogan 
do por 30 día naturales la mora 
toria concedida a la provincia de 
Roma 26 _ b e g u j i los rntor-.butaca, recibiendo'al Cárdena : 
mes facilitados a pnmeras.horas Paccelí i . E l comimi íado oficíaf-
= tores del Banco de E s p a ñ a don üe .la tarde de hoy, cont inúa la dice que la meior ía ha t»nr>fmna 
S José Artigas y D. R a m ó n A r r u mejoría general en la salud . el do y esta tarde el estedo de 
I FaPa' a p e r á n d o s e que S. S. es- lud del Santo Padre e t é a s i n o í ' 
X X X ^ r a presente por lo menos en mal. No obstante, dada la deb?iV 
Vitor ia , 2 6 . - E n la mañ*»a de {Sf0^nAeiXAT^ ^ daí"de Sl1 estad^ ^1 médico aeoa 
Boy estuvieron en el Ministerio n T e^el V a t i ^ ^ ^ m rep9Se todavía variOS 
fo ^ I S o ^ S z t ^ s e f e í ^ " X I ^ celebra, 
guez, D. Ramiro Forras, mmistro fan0 ^ d f ^ o X f . í l . ? l ^ / " ?a en mia h a b i ^ i ó n contigua a 
p M p o t e n c i a r i o del Perú, - que X d San o ' p l t " ^ ^ ^ ^ l a ^ 
viene de ser delegado de su pa ís i T\' 
m la Sociedad de las Naciones y S. S. COMIENZA A HACER } 'Pc t.0¿Ias Partes Uegan a ia re-
sé dirige a Sevilla, e n v i a j e del V I D A N O R M A L * , f C e n c í a pontificia millares de te 
estudios históricos y D. Garlos! -r? " -pi r> i , ¡ i e ^ a m a s y cartas, en los que stí 
Pareja, de la Confederación Ibe- l i o m * , ^ — M Papa ha pa<5a- anuncian plegarias al Al t ís imo 
ro-Americana de Estudiantes nociie tranquila. Ha dor- por el restablecimiento de Pío. 
Católicos, para poner en conocí- f ^ 0 . ? 1 ! 0 7 S>T estado es altamen X I 
miento del Ministro su invita-
Otra de Educación Nacional 
disponiendo que en las zonas del 
servició de Defensa del Patrimo 
nío Artístico, se nombre comisa 
ríos suplentes. 
Otra de Organización y Ac-
ción Sindical nombrando raagis 
trado del Trabajo, interino, de 
la provincia de Santander, á don 
Felicísimo Rodríguez Estaiop. 
Otra del Interior, nombrando 
vocal del Consejo Superior de Be 
neficencia a l médico puericultor 
don Cipriano Pérez. 
ción a los estudiantes católicos 
de E s p a ñ a para que acudan a la 
reunión que t end rá lugar en L i -
ma. en mayo de 1939. 
X X X 
te satisfactorio ¡ Los médicos del Vaticano han' 
A las emeo, el Cardenal Pacce- declarado que el estado de salud 
l l i , que tiene sus habitaciones en del Papa sigue normal esta no-
el primer piso del Vaticano, se che, a pesar de lo cual, se siente 
t ras ladó a las que ocupa S. S. pa- todavía cierta inquietud Por 
ra saber noticias del enfermo E l consejo de los médicos: no San! 
médico ha dormido en una habí- podido visitar a S. S. n i siquiera' 
Santander, 2 6 ~ H a visitado al taci?n a} lado de1la de P ™ ? 1 - , miembros de su familia E l 
Ministro de Obras Públ icas , una „ M R0}£m0. del Co"de Papa toma únicamente ¿ l imentos 
comisión de Vizcava, al frente franco Ratt i , ha llegado al Va- líquidos, a los que se añaden me-
de la cual viene el Presidente de tlcano ^ ha manifestado su espe- dicamentos reforzantes, 
la Diputac ión y el Alcalde de ^ a en i in restablecimiento de 
Bilbao, para tratar asuntos de b- ®l medico ha consentido 
que se levante y acomode en una interés para aquella provincia. 
X X X 
Burgos, 26.—El Ministro del 
In ter ior recibió ía visita de la 
ilustre escritora americana y 
I Otra de Orden Público conté gran amiga de la Esípaña Nacio-
1 niendo la sexta relación de aspi 
i orantes admitivos al concurso pa 
' ra cubrir plazas de agentes auxi 
| liares del Cuerpo de Investiga-
| ción y. Vigilancia. 
nal, Jane Anderson, a quien 
acompaañba su esposo el señor 
Cienfuegos. 
También fué cumplimentado 
U n d i s c u r s o d a 
(Vi r u s t í o d a p r o -
p a g a n d a d e l 
R e c h , d o c t o r 
Berl ín , 26.—El Ministro de el Mmistro por el redactor polí-
Otra do'Defensa Nacional nom t ^ 0 de " L e Journal de Oeneve" Propaganda del Reich, Dr . Goeb-
acuerdos de las juntas de accio brando coronel jefe del Estado Sr. Briquet. 
nistas y consejos de administra Mayor de lia< Dirección de Movi 
E$ Jefe d e l G o b i e r -
no bs fga a n u n c i a r á 
e! m a n e s su i n t e n -
c i ó n de env ia r u n 
rap^<r e s t a n t e a 
Bruselas, 26.—En la retuiióu celebra 
da el jueves por el Gobierno belga, 
se trató de la designación de -un repre* 
ción, que habiéndose tomado lización. Instrucción y Recupe-
con anterioridad a la promulga- ir ación, al coronel de Estado Ma 
ción de la presente ley, se ha- yor don Luis Madariaga Espino 
lien actualmente sin consumarse, sa. 
aunque los referidos acuerdos Jefatura de Movilisación. Se 
hubieran sido objeto de publici- convoca en las mismas condicio 
dad. 
Decreto de Justicia nombran 
00 presidentesMe las Salas pr i -
segunda, tercera y cuar-
^ del Tribunal Supremo a don 
í^ael Rubio Freiré, don Galo 
Pont ̂1 don Eduardo Ibar y don 
nes que los anteriores, un curso 
para ca pitanes provisionates de 
Infantería, 'para proveer 100 pía 
zas. E l concurso se verificará en 
Tahuíma, durará cuarenta y eiu 
co días y onrae-nzará el día 2 de 
enero próximo. 
s i d o a p l a z a d o 
v i a j a d e ^ o n 
i b b e n t r o p a 
P a r t s 
e l 
^ r d o Alonso Alonso. 
iJecreto nombrando magistra 
^ J dicho Tribunal a don'Peli; 
¡f a don Manuel MiraUes, a 
n Pede-ico Castejon y a dion ^ 
^ d o r Minguijón. 
del p n de la Vicepresidencia J 3 
I Gobierno, ampliando ^ del ; -
octubre último sobre con I l g 6 n t 6 3 O 
J«SK>n de créditos a los cultivado I „ 
^ trigo. Se autoriza al Con- 5 
rcío Bancarlo a llevar a cabo 
! i servicio para " 
H a s i d o f e m a d o 
a! a c u e r d o pa^a 
e n v o dm u n 
^gos 
' que después de la eliminación de 
todos los elementos peligrosos 
para la cultura alemana, la di-
rección de la polí t ica cultural 
Berlín, 2Ó.—Según los círculos po- nacionalsocialista ha pasado la 
iíticos berüneses, la salida hacia París esponja sobre el pasado. E l re-
de ministro de Negocios Extranjenros sultado ha sido que los artistas 
de Reich, von Ribbentrop, que se ha- alemanes han adoptado una ac-
hia fijado anteriormente para el lunes t i t u d positiva respecto a la nue-
^róximo, probablemente tendrá qtw ^a Alemania y muchot 
ser aplazada hasta otra fecha. 
bels, ha pronunciado un discurso atante diplomático en Burgos, 
en una sesión de una asociación ' Se sabe que el ministro de Negocios' 
cultural alemana. I Extranjeros y jefe del Gobierno, "señori 
Goebbels ha disertado espe- Spaack, anunciará en el Sonado el! 
cialmente sobre el problema de martes próximo la intención del Go-* 
la influencia j u d í a en la vida bierno de enviar un agente diplomáti-
eultural de Alemania. Declaró co a Burgos. 4 
Resu 
s de t ivó i 
r e n e a 
5 t i B g ñ -
a c o r f e -
P a r í s 
que abandonaron su Patria en 
Londres, aft—Todos los diarios po" 
nen de relieve el carácter nngativo del 
resultado de la reunión de París de los; 
i" Se añade que el motivo de ^te re- 1933' P f divergencias poHticas, niiriistrps franeses y britám:.*. 
traso es la situación económica mes 
x 1.1 -n- • : i « ¿ & t ó ¿ v v.— gresar a Alemania y table en Frauca y paraaimente el he- ^ a<;ti,vidades a r t í s ( i c ^ 
gozan hoy de permiso para re-
l i   reanudar 
río íXJ imprimir paga 
elfv?116 serán reintegrados por 
, "Drador mediante la adhesión 
* "énabres móviles, empleando 
dio de que continúen las hurgas en 
masa y empiecen otras nuevas. 
Aun no se 
viaje de Von Ribbentrop a r-ins, ya pe];0 ^ fcaegr demasiados, por-
Stokolmo, 26.-E1 acuerdo entre ^ ^ de « ^ f ^ S w í ^ l i resultaTTin I ™ ^ ' f ' . , . mecesano sater si el Gobierno i>aia- só}0 se pueden formar talentos 
Seguidamente, Goebbels decía 
•cen otras nuevas. ró que hay que impulsar en todo 
ha elegido la fecha od io p ^ i e a Jóvenes talentos, 
1 P' rí sin hacer T)or
" Daily Telegraph" escribe que 
huelgas formidables estalladas en la^ 
misma fábricas de material de guerra 
y en las minas, en el momento «1 qu^ 
Francia insiste en que se trate de hú: 
cuestión de la defensa na-.'onal, sois 
muy de lamentar y han dado lugar a! 
un enormé desengaño y iealiento enj lo  uede-
cía y la España Nacaonal. con ĉtivo dkr será caJ)az ¿e capear «1 temporal en las escuelas y academias, ya t^os los países que creen «1 el prestx-
del intercambio de agentes comercia- de huelgas y agitaciones por que atra- que la vida es l a mejor acade- SK> que en Europa puede ejercetí 
les, ha sido firmado hoy. viesa el país . mia. Francia. ; t 4 Ü 
L E O N E S E S : L 
s o n c u a d r o s d i 
s l i s t a s d e a D O T t a c i o 
h o n o r p o r e l d e b e r 
l a s t u n o m b r e y t u g 
a l A G U I N A L D O 
p i í d o . Q u e n o i a l t e 
r o s i d a d . 
PACUNA SEGUNDA 




A^'^r, en la Casa de España, 
: fué un día de grnn actividad. 
E l fe Je Provincial del Movi-
miento, camai-Jda Reinerio Ga-
go, que du::ante toda ia mañana 
recibió mmiorosas visitas, dr. 
chó con el Delegado Prav:: ,; 1 
de Administración, cantarada 
Eguiagaray; Jefe y secretaria 
provincial de | i Sección Femé-
nina, camai*adas BlaiiqtiJta Usos 
y Avelina López Car o e Inlen. 
dente Provincial, cam^vaia An-
gel Suáréz. 
También despachó con ol Je-
fe comarcal de Valencia de upti 
Juan, camarada Félix Saián , y 
con ei local de L a Ercina. 
W ' h s $ ' .4 
Ski 'GM 
E^ta taî de, como ya se había 
anunciado, tendrá lugar en eí 
campo de deportes del S E U el 
fo midable partido de fútbol en 
tre los,equipos S E U de Salaman 
ca y el de León, 
Damos a continuación los nom 
bres de algunos jugadores ead-
mantillos, tales como Calderón, 
Lio:ente, Narbán y Losada (del 
Atletic madrileña). 
E l equipo forastero trae una 
artística copa para disputarla en 
ese partido y en el de ijue^tr I 
devolución a Salamanca. 
E l partido comentará a las 
tres en punto. 
Esperamos que esta1 vez la aii 
ción quedará complacida y co-
rresponderá a ios desvelos que 
nuestro S E U pone en el resurgí-, 
miento de este noble deporte. 
l a t ó m b o a d e 
L e c t u r a s p a r a e ' 
Aun estando en tiempo d gue 
rra, ha sido verdaderame^iu-; UÍÍ 
éxito la cantidad y u udad ¿o re 
galos obtenidos para ia vr; VÓ :.. 
la organizada con destino a 1%. 
obra de "Lecturas para el &>i-
dado". L a exhibición de li^a hs. 
mosos objetos en ios e: JÍ' .;: 
tes de Casa Lubén, Cása i .. 
aaína y Sastrería Ciríaco, h 
constituido estos días a t r á s asa 
verdade: a atracción y r>uí%c: ta -
do ol tema de las conversaciones 
todas. 
Parece mentira que un país en 
guerra obtenga este género de 
aportaciones. 'Desde luego, hay 
un resorte eficaz: la actividad 
desplegada por la culta señori-
ta Urscina Martínez, en la em-
presa, Secundada por su compa 
ñera,, la directora de la Biblíote 
ca Provincial doña Carmen Ja-
lón de Aparicio; por la Delega-
ción Provineial de Frentes y Hoa 
vitales, y otras personas, llevó 
a cabo la tómbola de cuyas apor 
raciones ya tienen noticias los 
lectores. 
Ayer, con asistencia del señor 
Gobernador Civil y su seño.a; el 
alcaide, Jerarquías varias de F a 
iange, etc., etc. se inauguró con 
gran animación, en los bajos do 
Gasa Lubén muy bien adorna./^ 
Bellas señoritas vendían ia^ 
papeletas para ei sorteo de tan-
tísjno légalo como allí había. 
Iton vestidas con bonitos trajes 
de varias regiones españolas. 
L a Casa Olalla hizo una ins-
talación de radiola para ameni-
zar el acto. 
Deseamos que el éxito econó-
mico corresponda a la generosi-
dad demostrada en este caso por 
el pueblo leonés. 
GASA TELE 
Radio y electricidad 
Lámparas económicas 
Paloma, 15 L E O N 
U t i l l * Í l & í t % J 
b a í d a n a 
• E n la Emtiíjada de Cuba, en 
Madrki. donde se hallaba refu-
el que fué famoso profesor de De 
rocho Penal don Quintiliano Sal 
daña y García-Rubio, él cual ha 
bía cursado en León sus estu-
dios de Bachillerato. 
Había nacido en Salda fia (Pa 
lencía) en abril del año setenta 
y ocho. • * 
De indudable capacidad inte-
lectual y estudioso, se dió pron 
lo a conocer y estudió» Tensio-
nado, en Uíilversidhdes- del ex-
tranjcTO. especialmente en ja de 
Berlín. 
Fué autor de muchas obras ju 
ridico-penalistas y una de orí ti-
ca y literatura,, pero evoluciona 
ba tristemente desde la extrema 
derecha a lá extrema izquierda. 
• E r a más bieíi hombre* de ostrí 
dencias, como lo demostró en l-a 
Dictadura, que persona conse-
cuente y de reposado consejo. 
Dios haya acogido piadosa-
mente el alma del que fué indu-
lablemente un talento, aunqua 
M ebra no sea por enteit) digna 
de elogio. 
Orden del día de la sesión quo 
se celebmrá mañana, a las sie-
te de la tía:de: 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Instancia de don José G. Fie-
rro Ordóñez; infe mada. 
Idem de don Rafael Otero, in 
idam de don Casimii'o Fernán 
átiz, infonnaúAs 
Oficio del señor director del 
feabo átono. • 
SESION E X T R A O R D I -
NARIA 
•A continuación se reunirá la-
Corporación en sesión extraor-
dinaria, para la discusión y apro 
U ^ión, en su caso, del Presu-
puesto Municipal para el venide 
o año de 1939. 
Orden del día de la sesión or-
linanji que celebi-ará la Gestora 
Provincial el próximo ma tes, a 
m cuatro de la tarde: 
Estado de fondos. 
Cuentas de servicios provin-
ciales. 
Telegrama del señor coronel 
ecretario de S. E , el Generalí-
simo. 
Iiiiorme del Negociado de Re 
audación. 
Idem del de Tutela Social. 
Ingresos en el Hcspital de San 
\ntonio Abad. 
Expediente del demento Eligió^ 
^caj-es. 
Carta del señor presidente de 
a Excma. Diputación de Valla-
•c¿id. 
Informe del Negociado do Tu 
fila SociaL 
Instancia de^a Alcaldía de 
/aldoteia. 
Comunicación del señor Mu-
i^tra;do del Trabajo. 
Idem de la dirección de ia Re 
Adeuda de Niños de esta ciu-
dad. 
Idem de la Sección de Vía^ y 
Ibras provincíaleis. 
Comunicaíción de la Alcaldía 
Armunia. 
Devolución de un depósito. 
Escrito del señor retará. 
Asuntos quo quedai'on sobre 
a mesa. 
Señalamiento de sesiones. 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
Discusión y aprobación del 
presupuesto ordinario de la Di-
putación para. 1939. 
D e i n t e r é s s t o d o s 
l o s e m p r e s a r i o s 
atando próximo a terminar^el 
)lazo de entrega de los padrones 
le Subsidio Familiar, se advier 
e a todos los que deberán entre 
arlos en la Delegación Sindical 
"cal, Cervantes, 10, antes del 
0 del coi riente mes, que en di 
2 padrones deben figurar to-
los los trabajadores fijos o e'ven 
nales que presten o lisryan pres 
a do sus servicios en !a primera 
emana del mes de noviembre ac 
nal y cualquieíra que sea la re-
muneración que perciban, estado 
- familia o hijos a su. cargo. 
JNTCAMENTE quedan excep. 
uados los trabajadores a domi-
ilio y. los de servicio deméstico. 
los tobariedores que presten 
us" ééme ic s a la vez en dos 
> más empresas deberán ser in-
luidos en todas ellas, pero en 
hojas a parle» I 
L A NOVENA A L A MILA-
GROSA 
Continúa con extraordinario 
o^piendor, en los Capuchinos, la 
, novena a la Inmíiculada do la 
I Medalla Milagrosa, en cuyos cul 
tos ocupará la-sagrada cátedra 
el Reverendo Badre Enrique Al 
liiol, sacerdote de la Congrega-
ción de la Misión, de la Residen 
cía de Zaragoza. 
Los cultos de cada día se apli 
ou: án por las intenciones de va 
rias personas piadosas. 
Hoy, día 27, a las diez y me-
dia, Misa solemne con asistencia 
del Excmo, señor Obispo. 
Mañana, día 28, festividad de 
la Manifestórdón de la Medalla 
Milagrosa (trasladada este año) 
celebrará comunión general y ha 
rá la reserva a la terminación de 
los cultos de la tarde él E Méelen 
tisimo señor Obispo de la Dioce^ 
sis, doctor don Carmelo Bailes 
ter Nieto (C¿ M.) 
A las once, exposición de Su 
Divina Majestad, que quedará 
de manifiesto ¿asta la termina-
ción de los cultos de este día, 
"ando guardia de honor al Santí 
simo las señoras de la Visita Do 
miciliaria e" Hijas de María de 
la Medalla Milagrosa.-
• E l día 27 al final de los culr* 
toé, ee hará la imposición gc-ne-
ral de la Medalla. 
CULTOS A L A MILAGROSA 
E N R E N U E V A 
Desde el día veintinueve del 
actual hasta el siete del próxi-
mo diciembre, se celebrará on 
% iglesia de San Juan de Renue 
ra, solemne novena a la Inmacu 
arla Concepción, en su advoca-
ción de la Medalla Milagrosa. 
Por !p3 mañanas, a las ochot 
misa de comunión y novena re-
cada. 
Por las tardos, a las siete, E x 
aoslción de Su Divina Majestad, 
Rosario, novena y sermón, ter-
minando con la bendición del 
tantísimo y motetes, cantados 
•̂ or el coro de la Juventud Cató-
lica. 
Los domingos los cultos se-
an a las cinco. Predicará don 
\ lyáro Alonso, profesor del Se 
minarlo. 
P a r a u n f a ' a n g i s t a 
h e r o i c o 
E l falangista Antonio ArtiR'ot 
iolicita los distintivos de la Me-
:alla Militar y Cruz Laureada 
!e San Fernando, colectivas, que 
e han sido cencedidas. La. Medí 
la Militar, en la Primera D^vi-
ión de Navarra, f ente del Ebro 
v la Cruz Lauread;!, de San Fer 
lando en el frente de la Ciudad 
Universitaria (Madrid). 
Las señas son: Hospital Mili 
^ r número 1 (Seminnrio), Sala 
^úmero 10, cama tercera, Anto-
Up Artigot Cólera. 
C A M I S E R I A - P E R F U M E R I A 
CASA PBIET 
Artíctiiea p&ra regalo 
Don Fensanda Ocnzález Regue-
ra l, alcaide del Excmo. Aya»-
tamknto de esta ciudad de 
León 
HAGO S A B E R : Que habién. 
dase dispuesto por la Superiori 
dad la incor^poi ación a filas de 
ios .individuos i)€¿-lonedentes al 
reemplaza de 1027 que le for-
man los que nacieron en el año 
1906, los de esta capital, com-
prendidos en el mismo, se con-
centrarán en esta Ca^a de Reclu 
ta el día 28 del corriente mes, a 
partir de las nueve de la maña-
na. Alcanza esta incorporación 
a los que disfrutaron prórrogas 
de primera clase, por haber ce-
sado €>1 disfrute de las mismas. 
•Los excluidos por eataar com-
prendidos en alguno de los tres 
Grupos del derogado Cuadro de 
Initilidades, se presentarán a su 
r v: i i . revisión ¡i respondiente 
ante la Junta de Clasiticación 
en la fecha quo opoiluriamente 
se señalará, pues en el día antes I 
señalado sólo han de presentar-
se los. que fueron declarados sol 
dados útiles par^ te do servicio. 
Eertán exceptuados de ^sta in 
corporación: 
Primero: Los que se encuen-
tren prestando servicios en las 
Milicias de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, 
de primera o segunda linea, en 
cuadrados en unidades. 
Segundo: Los que sean padrej 
de más de cuatro hijos. 
Tercero: Los que trabajen eo 
mo obreros en las industrias mi 
litares, ferrocarrues o empresas 
militarizadas, y 
Cuarto :̂  Los mineros; 
Estos exceptuados deben, no 
obstante, presentarse con los do 
cumentos justificativos de su ex 
eepción. 
También estÓJi obligados a pre 
sentarse los residentes en esta 
capital que- pertenezcan a cuer-
pos, cuyas planas mayores se 
encuentran en zona no liberada. 
Este Bando sirve de notifica-
ción para todos los interesados, 
a les que se advierte que su xal 
ta de presentación se castigará 
con las penalidades qué para es 
tos casos señala oí Código de 
Justicia Militar. 
Dado en la ciudad de León a 
veintiséis de noviembre de mil 
novecientos treinta y ocho, 
cer Año T iunfal. 
triste estuvo \̂ 
ayer. 
L a lluvia y el filo uo n 
abandonaron ni un solo ^ 
mentó, y Bobte todo la 
na fué verdaderamente SUS 
tan fatal que bien creluc 
que tendríamos nuestra aey? 
dita y todo. 
E n fin que el invierno q 
hasta ahora parecía ausenta 
ra hecho acto de presrrncia * 
con malos modos pí>r ele^ 
x x x 
Ayer tardo tuvo lugar n 
los bajos de la oasa de 
la apertura de la Tómbola Fro 




PRO A 6 U I N A U 
DEL C O M B A T E 
Suma anterior, 53.654,45 pese 
tevs, 
Venancio Oblanca, 25. 
Juan José Gil Fernández, 25. 
Santos del Campo, 5. 
León Pérez Alonso, 25. 
José López Vila, empleado dê l 
Banco Central, 25. 
Luis de Paz, Almacén de vi-
nos, 100. 
Julia Balbuena, 10. 
Ramón M. Carraceira, 25. 
Andrés Torres, 100. 
Eloy Hermosa, de sus obreros 
y empleados, 214,40. 
Juan Antonio Alonso, 5, 
- Daniel Guerrero, 25. 
Viuda de Gerardo Flórez, 50. 
Casimiro de Juan, 25. 
Lázaro Poláez, 10. 
Aurolia Hernández, .5. 
Socieclad Española de 
1.000. 
Roberto Gaí ibli, 250. 
Bar Unión. ICO.' 
Ramiro FernáiiSéa G 
500. 
Valentin Paniagiíá, 10. 
; Hijos de- Migiíel de P'a: 
cén de vinos, 100. 
Fmncisco González Valdés 100 
, Colegio de San José, 50. i 
Baudilio Suárez,; 100. 
Nkanor Alvarez, 15. 
Cnstino Alvarez, 10. 
laicos, ! 
Acudieron a e&te actô * Qtip 
•e.sultó en extremo simpát;. 
ms autondafc^s y Jeraíqj^ 
de la Falange, presiditia« Jf 
el Excmo. señor Ooberna f̂ 
Civil de la provincia don Jo^ 
Luis Ortiz de la Torre. 
£&peiramoS( que sea un ver 
dadero éxito, como se mejete. 
x x x 
Ayer hablábamos de la «emi 
peiumibua a que ca algiô g 
calles nos tienen condenados. 
No se crean que ente, car¿n 
c3a de luces es en las ealiê  
de barrios apartados. 
No, señor, no, den ustedes 
una vuelteciía por ia Plaza 
Circular y podrán apreciar a 
la perfección esto que ded-
mos. y sí siguen ustedes por 
la Avenida de Prime de Rive 
m, entonces, ni hablar. 
y claro con ia pavimenta-
ción defectucsa que caracteri 
za a esas calles, nos' encoatrc 
nios con que no hav charcf 
de n^ua que no rwlba en el 
íxanf curso de la noche, no m 
sino varios peatones qna tie-
nen su paso forzado por estos 
lugares. 
E n el Aífágeme, »e proyec-
tó la tan cacareada pelícnla ti 
tulada "Rosa M^ria" y que se 
gün parece no fué del agrado 
del "gallinero" y de algnnbs 
que no lo cmn, puerto a«e el 
pateoi fué de ios que hacen 
época. 
E s lamentable esta actitud 
salvaje de esta *<gentecita,, y 
máxinrt cuando como averia 
pe?íc^H realmente bnena. 
És forzoso terminar de una 
vez t*2j-Ur siempre con estos es, 
pectácuios quo tan poco ^ 
de la, educación del público 
leonés. 
Lo de ayer no se puede ^ 
me do alguno repetir. 
küchiman f 
, 4 ^ * «MÍA A j * Ü̂L. v . 
Señorita Victoria González üel 
Campo, 50. 
Ignacio Alvarez, 5. 
María Visitación Alvarez^ Ca-
rro o, maestra de Sabero, o. 
Ezequiel ^González, 5. 
José López Ro-bles, 10. 
Guillermo Redondo, 5. 
Tomás Toral, 5. 
Antonio Blásquez, 
Flora Velasco. 15. 
Segundo Costillas 
250. 
Antonio Giménez Llamazar8' 
5. 
Bar Isla, 100. 
Vicente Quijano Martin, 5. 
E l jefe, oficiales y clases ^ 
deposito de Sementales de e?t 
capital, 500. .e 
Francisco Fuertes, fábrica 
camas, 100. 
Mirrj.el M. Granizo, Id. 
3B2milio Rodríguez López. OD• 
Do1 ores González, 50. 
(•ola Fuentes Rulz, 15. 
Electro Lux. 250. 
Joeé María Fernández, . 
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Nicolás Alvarez, Ba: 
Alma 1 tación, 100. 
Olerrario Díaz. Caneas 10-
C'c^o3l-1o Velasco. 10. 
' Mariano Santos, 5. 
Juan Garda .Cone-jo, 100 
nklrGeléctrica Lesiónense 
Í. Á u m " sigue, 58.7-i8,8^ 
25̂  
• n $ ir * • • i» # ;* ¥ •* #•-.»• • 
27 óe Noviembre P R O A 
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irantós a ia escuela d<s cargado y con moyilidad neee-
[."-AspTL 1, técnica para ios Baria, para subir o-seakras y pe-paj 
netrar en espacios de incemodo cap^. c reiojena. u 
^abaJ¿Ínirantes a Escuela da acceso. 
2,,—.»^ profesional para Jbn cnanto a la eapaci 
C&V̂ Âcres mecánicos, etcé- lectual, se precisa la de 
enJpan»a ^ ^ p ^ a Telefónica ra ips empalma dores y la 
N O T A OFICIAL 
D E L A ALCALDIA 
j 
Se pono en conocimiento de 
los propietarios, administrado-
res y representantes legales de 
fincas urbanas enclavadas en e.a 
te término municipal, que con es 
. ta fecha se ha dispuesto por es 
N a 
pone en conocimiento de 
r^bo pa-
tera uo {"¿g España. gento para la dé mwánioos , au-
âoC10 Concurso para la provi- xüíares , 
desurtidores de gasolina de ca, etc. Mas concretain«nt:e 3eee 
íSEGüNDA L I N E A j 
ta Alcaldía, ol reparto a domlci- ¡Servicio para la semana que coJtoaas Regidoras ¿ o c a i e s ^ l S 
ho de las hojas declaratoria^' de | mienza el día 27 del actual | I e ? ^ s idéa los y afiliados a es-
¿ , j l0 ^ ' " ^ " i - ^ c i ó n JaveniJ3 qiit; os 
> l l ' M s ífeltígación y Kegittora l'rvi 
sion 
la C 
mecánicos de automái i -
Próxima. a m a u g u ™ ^ - ™ * - y pricticos de mecánica v tüeo-
SmSrtantÍ8ÍHia. Escuela de capa- ^ i d a d 
' S o n relojera, que acojera en j 0 M 
í 
a inangurarííc una 
y escribir con soltura y poseer 
cierto grado de cultura, aunque 
sea elementa.1 que les permita 
asimilar conocimientos teóricos 
alquileres a los efectos uo la con 
fección del padrón de i arbitrio 
i sobre INQUILINATO, que ha 
I de regir durante el año mil no-
j vecientos treinta 
t niendo la Obligación que tienefl 
Día 27.—Tercera. Fa lan-
la Primera Centuria. 
Día 23.—Primera FaJans 
y nueve, provi- ^ Sf&Át* ̂ :uUl?iw , 
ión e tie en ^ ^ - S e g t m d a Falang 
de cubrir dichas hojas en el pía M 
Mutilados admitidos por 




«oue x>v**~— T -y- será de cuatro o'cinco meses, con 
.ellos » ^ l ^ s L q S ^ ¿ arreírk) al r í g i m e n i n í e n o r que 
órgíuii-
el cur.-ii-
triodos Bueesrvos a i m eie.a-do Comisión, pasa rá 
^ o á e C ^ ^ J ^ ^ ^ ** capaei tae ién 
f l ^ que capaci tará debidamen- dolg; d ^ ^ da .̂.
' para la indnsma relojera, .e ¿n^^ a dliración 
en conocimiento de iodos J4 
Z^e la preparac ión^para ^ a d¿te« ^ lartcorapaüía 
lecialidad, . que pueden solw;- Mientra8 ^ 
.arlo, por conducto de sus r m - ]}a ^ Muülados porcibirórt an 
Stivas Comarcales , dmgien. ^ d i f ^ m c i a l hasta compio-
v^e a ellas mciuso por simple £ r la eantidad d(i ^ poetas 
carta. , ^ l - i ^ ^ dianas. Por este motivo entre los 
En dicha ^ ^ ^ ^ . ^ ^f,0 . datos que deben dar los Mutiia-
eobrará su pensión ^ n n m , d j solicitar estas p l a k s está 
aín.aute el pmodo de a p r e n d í a - c l del habei. d k r i o l0 eobnm 
je que puede ser vanable: pen- ^ ^ t ivo Gller 
sióu que se eompletora por la j Mutilados que después de. 
Empresa hasta, ima c a n ü d a d ^ en ja ¿ ^ u e l a , pudie-
para n ^ t o d ^ L ^ ^ suponerse fundadamente que 
tüado; Cuando dentro del peno- uel a ^ j m i l a r ia. técnica 
i zo • improrrogable d e OCHO 
¡DIAS, entregándolas en la Ins-
/ pección Municipal de Vigilancia 
' o en P4 Negociado de Arbitrios 
jde este Excmo, Ayuntamiento, 
' pasados los cuales esta Alcaldía 
se reserva el derecho de exigir 
las responsabilidades a que ha-
ya lugar e impondrá a los que 
omitan la presentación de las mis 
mas la multa de 25 a 12o pes-e-
tas, según previene la Ordenan 
za número 58 y artícuío 95 del 
Reglamento de 29 de junio de 
1911 
Por Dios, España y su Revo-
lada Nacional-Simiicídlsta 
León 22 de noviembre fe 1S3S 
f l l l Año Ttiunfal)—Si' aicáide. 
FERNANDO G. REGUERAD. 
iio do aprendizaje el Mutilado - ^ ^ ¿ Z ^ ^ ^ 
comience a rendir Un trabajo previo conocimiento de 
m.** le asignara un salario de Mlitilados. -
snficientcytemmado ^ m e i v ¿ o 1 C u - l l o 8e eoloo 
te este penodo, el M u ü l a d o sa e m ^ i l a d ^ con eí ,aeldo • 
,1, k Acucia en. eondmones do o m i l j ^ ^ á s t 
colocarán 
raini-
establecerse por sí o p o r — ^ ^ ^ ^ ^ 
d., la Empresa, q m e n l e . í a c ü i t ó ; ¿ ñ transcurrido el 
ra los medios adecuados Los «1 Mutilados que hayan cie-
Bttfildos serán ^ P r ^ ; L i r a d o su compeleneia ingre-
mr.utee mimmun, do 10 pesetas ^ planti l la de ¿mpíea-
jente el mémmun, de 10 pesetas f™á¡ l& Ĉ &ÍÚR T e l e f f e 
5af?- • • siendo ineo iporááos al Escala-
TJ - r ; fón eoíTespondiente. E l número 
' de Mutilados cursillistas que pne 
Creada por ia Compañía Tele den asistir, es el de "setenta' , 
íoüiea Nacional de España una . Desde este momento pueden 
Escuela de Capacitación. Profe- los Mutilados solicitar estas pla-
sioAal, para Mutilados que de- za.s \yov conducto de su corres-
desempeñar .destinos en la pon diente Comisión Comarcal, 
imsma como empalmadores, me- jrj 
páceos, etc.. esta Comisión da a . ... . . 
h publicidad las condiciones ü3 La . Dirección de Mutüav os 
aásteueia a dicha Escuela p a r » abr i rá en breve un C oncurso pa 





la Segunda Centuria, 
j Día 31 do diciembre.—Prime-
ca Falange de la Tercera C-entn-
ria. 
Día 2.—Segunda Palange de 
la Tercera Centuria... 
Día 3.—Tercera Fanlange de 
la Tercera Centuria, 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acud i rán a las 
22 horás del día que les c o -
rresponda, al Cuartelillo, debi-
damente uniformados y dispues-
tos para prestar gervieio. 
Por si hubiere órdenes nuevas 
o camino en el servicio, deberán 
todos los camaradas estar aten 
tos a la Radio y leer diariamente 
este periódico. 
» Por Dios. España y sU Revo 
loción Nae.ional-Sindica 1 ÍRÍa. 
| León, 26 de noviembre de 
¡1938, I I I Año Tr iunfaL—El Jefe 
de Bandera, Mareos Rodríguez-
nena. ¿% u , ' 1 ara i ar de una 
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Ballerós Muti lados"dVestupro- Gasolina de la C. A . M . P. B. A, 
vineia. ' i Los Caballeros Mutilados a quie-
cla de nes interesen estos puestos, de-ingresar en la Bscuc™ 
apaeiíación Profesional* que la ben dirigirse, por . conducto de 
Coxopanía . Telefónica Nacional sus Comisiones Comarcales, a (.is-
crea en Valladolid, ea necesario ta Comisión Inspectora Provin-
'i11"-^^ Caballeros Mutilados, po- eial, pudiendo solicitarlo tanto 
can ias e o n ^ g j ^ g qUe-a los motilados cojos, como los 
continuación se determinan: In - mancos, no precisándose para 
^'igencia normal; visión buena desempeñar tales des t in t» , mas 
fcn eoi-reccióu. audición buena, que saber leer y escribir y enen-
"le^bros superiores c inferiores tas. . . 
on ^Pacidad fimeional normal. León. 27. de noviembre de 1938. 
P^vcntieiido una marcha firmo I I I Año T r i u n f a l . - E l Prcsiden-
B buena ba.se de sustentación te Accidental. 
! £ÜOCOLATES 
1 ^ I n H ^ ^ i í i I I ^ o n p c p » 
I TaÉfovo 1128 L E 1 0 N 
>'• » * 
Ü;A»H!CA m SÓMIERS V CAMAS lUJ^AcKHt.» 
L HE X C3̂  X ZÉ3IST X G -A, 
F R A N C I S C O F U E R T K S 
o isr 
, vuu-jai^ se-fian trasladado a la 
ta.^a España. (Jefatura Pro-un-
ciai, s^gníKlo piso izquierda). • 
El Délegado Provincial 
(;K?sJTBAL N ACIONAL SÍN1 >C 
CAiiLSTA .DE LEON 
Subsidio Familiar 
Aviso a todos los Delegados i5in-
dicales LcsaJes y Ensargados de 
Kí€g;istiog ae Colocacfión 
Recuerdo a todos los Delega-
dos Hindicalcs Locales y Encar-
gados del Registro de (tóloea-
ción, la obligación'que tienen de 
activar la recogida de padrones 
del Subsidi famil iar . No íiay 
que perder de vista que han de 
estar recogidos y examinados e| 
próximo día. cinco y en nuestro 
poder el día diez, 
A los Empresarios o patronos. 
Jes recuerdo la obligación en qu¿ 
se •encuentran de facerlo dentro 
cfcl raes en curso, advirtiendoles 
que transcurrido dicho plsuso se 
procederá a imponer las sancio-
nes que en la Ley pudieran cd-
rresponderles y que en los padro 
nes tienen que figurar a todos 
los obreros que reciban salario 
en cualquier' forma, sean de bi 
condición que sean, exeeptuán-




Organizada por j a ^ Cámara j Tíabieildo aeordadü lü Dül€ dose s 
>ftcial Agrícola en^coiabwacton ciótt de O r g a n i l l o - eio do 
ÍOU la Cámara Oocial de C o m e r - T „ „ m , n A C . at,*^ T^L,^ -cfi I 
»in A W h n c + r í o ¿ > onhihvn,-* o n , ' i u ^ e i l l ! c s j ^ esta Delega- Ei «b?ero Suínimslrara. do po-no e inaustria, se eeteorara eu'. 'x-. p,,,..,.;,,^;.-,] „ , „ i *. i i J. • 
h o «-«UQ I A* i a ^rwv. n , , . ; . , m-, o í .u011 r r o \ i n c í a l organice un eam labra los dato« necesarios que se ta capita ae ia provincia,- en v, -,-.amr.̂ -, t» , t .i T. • -J > , i * 
- ^ o - q í m f v m w . n v . v - v U i h i l\ameirtj5 Regional, de Invierno, piden el el padrón , n necesitan-
^ « t o ^ «i Í-;„ An ...V...H.,.. ilatJ P^OMncias de Asturias y Ga- el momento en qne haya de per-
raies, con e i i n etc rosaxtar .Kí>?a a* • • x i . , »• i « í » ib nnr^cni/U/i r̂ .hu.i ̂  rin nnPQ liela^ se pone en conociraienío de eibir o reclamar el -Subsidio & k id capacmaü piuiicvoia fie núes-Í+^J^C. «̂̂ Í̂-̂ ,, • i ,i„:„ tv. jtoaos los cadetes que quieran corresponde. 
asistir, pasen por esta Delega-1 Por Dios, E s p a ñ a y su K-evol i -
ción Provincial (Casa España, ción Nacional-Sindicalista, 
segundo izquierda) para infor- León 26 de noviembre de WBS. 
marse. debidamente., sobre- dielic 1H Ano Tr i in i fa l .—El Delegado 
campamento. Binftical Provincial, Isidro fas-
XXX ('(>«. 
tros campos. 
Cuantos deseen concurrir con 
sus productos-pueden hacer el 
envío a Fernando Regueral nú-
mero 9, hasta el día 5 de diciem-
bre. 1 
A los expositores de méri to se 
les concederán premios en reía-
ión con. la califíeaeion que me-
rezcan, a juicio de un jurado. A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
(̂ACASniit̂  PE^OA en la provincia de León. C I T R O E N cinco ébaUospvénde-
UlllllAu OMUMnUUi con mucha extensión de te r se. Plaza San Marcelo, 11, 
rreno j mucho arbolado, sel León. 
desea comprar. Ofertas: Ron VIVERO D B ARBOLES FBC-5EGT.TNDO COSTILLAS-LEON 
irm\g^Éi ^ t J í ^ f f á r 
CARTELER 
D E ESPECTACULOS 
Kara hoy domingo. 27 de novieiti-re de 1938r 
TEATRO A L F A G E M E 
A las cuatro, a las siete trein-
ta y a las diez treinta : 
¡ Gran estreno t l F A ! 
La superproducción titulada 
L A H U E L L A Q U E AOUBA 
Cn f i l m de emoción y miste-
rio. Por Alf red Abel e Hílse Pe-
t r i . 
M a ñ a n a : 
K O ME D E J E S 
Producción en español. Cor 
Blisabet Bergner. 
—o— 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las cuatro, a las siete treiíítf 
y a las diez t re in ta : \ 
¡Ex i to de clamor !̂  
La superproducción 
en español 
R O S E M A R I E 
Grandioso tr iunfo do 
mejores cantantes de lá 
Jeanette Maedoüald \ 
Bddy. 
Benito Moreno de I laro , Ave 
nida de Paleneia, 1, León. 
E-75a 
CASA y fincas a r r iéndase . Ne-
gocio muy conocido y acredi-
tado en Navatejera. Para tra-
tar, Viuda de Angel Blanco. 
D a r á n r azón : Avenida Padre 
Isla, 22 (Imprenta), León. 
E-7o4 
O F I C I A L competente de pehi-
• quería, se ofrece. Razón : Pa-
blo Flórez, 24, 3.°. E-75& 
COCHE de niño semi-nüevo, se 
vende. R a z ó n : Pablo Flórez. 
26,2.^ E-76e 
CAPE-fonda. En Mausilla de Jafc 
Muías se arrienda el Café Mer 
cantil, cuyo edificio puede de-
dicarse a ambas industrias 
Del precio y condiciones in 
formarán, en León el Pi^oeu 
rador D. Nicanor liópez. Ra-
món y Caja!, 33, y en Mansilla 
de las Muías, D. Ignacio Ba-
rrientos. E-765 -OPICIAIJ de pe luquer ía bien 
" M I R U L I P T O L " 
ía caída del pelo. 
"»ü6ica szm oAt-vcs W n d o "BSIRUUPTOL". 
Genepalísímo Franco. 81 . Safamanea. 
,&A "WSiaUU^TOL," EN FAR«IACÍAS5 DROGUERIAS 
V PEBFOWERIAS 




C I N E M A A Z U L 
A las siete treinta, única se-
sión. 
Estreno de la producción Ce A 
1938 
L A H U E L L A QUE ACUSA • 
Un fi lm de emoción y miste-
rio. Por Alfred; Abel e Hilse Pei 
t r i . 
¡TALES, Unico en E s p a ñ a que 
dispone de 24000 frutales en 
producción, de donde recoje 
XQS &$crtos para, injertar sus 
SSÍO.OOO plantas de vivero, do-
sé Beoánoz, L a B a ñ e z a (León; . 
B-714 
•CALEFACCION. Caldera, radia-
dores, tuber ías , se venden. Oca 
I sión. In fo rmarán ésta Aclmi-
I nis tración. E-T23 
P O S V A C A S ext rav iáronse en 
^alde%djnfere, día 24 del co-
rriente. S e ñ a s : Una, pelo co-
lorada gallega; otra, cas taño 
'claro, ciara de Iniesos. Razón ? 
^ c a d i o Suti l . Valdevimbre. 
r i : m m 
P E R D I D A de una vaca negra, 
marcada con la letra P. en los 
cuartOB traseros, en el trayec-í 
to comprendido entre Mansi-
l la de las Muías y Arcahneja. 
Del hallazgo, se mega den ra-
zón en la Avenida del Padre 
Isla, núm. 39, principal iz-
quierda. 
impuesto en el oficies se n e e e - ^ m i > 0 R . dormitorio com-
-yta^n a p d u q u e r i a d c H ^ a r - j ^ l e t m . 
do Robles, Plaza de San Ma.^ íísta Adminis t ración. B-771 
eos. 5. E-/6tj r 1 . ^ . 
AVES prepias para consumo, se v A t > A nueva construcción vén-
venden en la Estación Pecua-
r ia Regional; E-7(>Tj 
H A B I T A C I O N solada con eale-j 
facción y ascensor, con o s in i 
asistencia, se cede. R^zón: Pa-
dre Isla, númmro 2, cuarto., 
eentro. B-629 \ 
ESCUELA chófers. Reglamento. | 
Mecánica coche para, examen.. | 
Cascalcría núm. 9 o Bar B x - | 
nJr^ Manuel Diez. E-665 
COCHE "Reo" , cerrado del 
servicio público, seis plazas, 
en buen uso, se vende, Infor 
•marán, Fernando. Mcí-ino. 14.. 
tercero: Teléfono l t -14. E-T1S 
dése, barrio Ventas de Nava, 
planta liaja, sótano, corral, po-
zo, d e t r á s Casa Marcos (Pana-
der ía ) . Bázón en la misma. 
. .. E-771 
VACA dieciocho 
wa 
F e r n á m 
GARNEpBl t lA . m 
.níaiH-har su dueño 
se traspasa, en la 
de ¿fulk>, >ÍUSÍ. 74. 
en la nási&ff. 
í 'ar 
CW!FBPi-!W«r p n © l f Domingo, 27 de Novien^p 
Ha. 
r a y a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a s i t u a c i ó n s o c i a l e n F r a n c l 
D a i a d i e r e s t á d i s p u e s t o a e m p l e a r m e d i d a s e n é r g i c a s 
p a r a h a c e r f r a c a s a r l a h u e l g a g e n e r a l p r o y e c t a d a 
D I S C U R S O D E L M I N I S T R O D E E C O N O M I A P A U L R E Y N A U D 
r Bouvais. 26 . -Var ios millares de acuerdo con las onentaciones 
manifestantes desfilaron por recibidas en la asamblea de jos 
calles de la ciudad, p r o t c s - " a c t i v i s t ^ " del part ido comu-
tando contra los decretos leyes msta de Barcelona. 
DALAÜIEK ADOPTA MEDÍ- estos días en que se explota un. 
DAS KNElí-GICAS iuai humor de ios contribuyentes 
-Se sabe m t l«s m - afirmar la P á t i c a extenor 
§ m f m Gabinete, KÍUÓ íá posielóa de jBieato del orden v el luueio-mi* S i ; - .^ ... j . . 
. de los que juegaii, m la suerte 
del i , sino. 1 
FríiiiL'W en Europa. 
raknto de ^ ^ m ^ f Parte Midi" advierte que te-
dni-ante el curso de la 1 u e l ^ y c - dé (.Ujen,.a 
»nra] anuncada pan, el pro.iuio £ ^ ^ p r e t e n d e hacer 
mieivoles, se han acordado en ur Lil!r AU J ' í?::?:^:.-!: ,3 
dorado Q?n el es éli beneficio de una 
MANIOBRA P O L I T I C A A Ti 
SE1TVTCIO D E MOHCi; 
fatentado contra la nación, en 9 
{momento en que se desarrollar 
in^-oeiaciones pura la p&z. í - o 
Le entré Jos obreros ferrpyia- despedidos; y patrullas milita-; yes aplastan todaa las ^ . . 
¿ios . jres garantiTaín' el funciona- j obras del capital, ofre-ddo ^ u 
E n vi^ta de la gravedad, de ' miento de los semciQiS prinoi- j ̂ 0 ^ 7 0 al S por ciento v e 
\n c.ifunPión ia orden de reaui- Dales Estado pagara solamente el L 
la situación la oicten oe requi paie*. . , <por ciento. ¿Por qué han ¿„v3 
sa del Gobierno comenzó a E s t ^ manaba, la requisa del ^ c s t 0 7 ^ ^ i ^ult^ 
aplicarse. Desdo anoche, cua- Gohd&rno fué completa d i to- Reynaud defiende el de ^ 
E n los decretos^eyos* uo ^ 
contra esta o aquefía ciase, 
remos el éxito pero es meaesti! 
ciertas condiciones pam vencer 
Así, hace un año, al volver ^ 
Alemania,, dijo que la suerte a6 
Bu-opa dependía de lap r o ü ^ 
ción de las fábricas francesas' 
Cuanto hice en tres setnanas de 
gobierno, es para hacemos t m 
tes y para eso es recesaría ia 
t r o c i e n t o . s - o b r e r o s h a n s i d ^ d.as la-? mina^. 
E l d i s c u r s o d e l m i n i s t r o d e E c o n o m í a 
R e y n a u d p o n e a i d e s c u -
b i e r t o l a s m a n i o b r a s d e 
o s d i r i g e n t e s q u e ' f a l - _ , „ . , , „ . , v ^ a , r , t o L . 
s e a n l o s d e c r e t o s - l e y e s f S L s s ^ ^ ' ^ s 
y sê a respetada. X^s iê ês- fe P a r í s , 20.—-E.^ta tardef a^laa 
aiiuncla-do discurso tí xmxúM* 
, M ^ ^ m m % ' J i ^ S U ^ m ^ Paul Reynaud 
Au-a ?lue l o s ^ s t u r b i o H pn>diici- ' ^ ^ ^ ^qnyWAi era ve res-1 m discurso constituye m 
dos con m o t i v o de fas hueií;ax i - y S A H ^ 
actuales. 3011 una mamobru ^ ponsalniidacl. 
remente pol íuca . • en colaboia^l OrJDÍIXTF.S M lyVXCIX-
m y x D B F A m i ó t ó O C U P A -
veinte horas pronunció su dro de la ley. en el orden T & peadas, igual que l^a hace respe 
'esto haÉbrá .de ser on el eua- ^ república francesa serán res. 
e ién cen la oí*ni.siva de^'-r M'ÍI-
[da de MOKCÚ para impedir el en-
tendimienro europeo., el c i u l yr» 
ba desbaí,aTt>flo f l 'iiroyce.to b o l -
efoevique. de guerra e » la Kiiro 
pa ocidentsl. 
Moscú, añade el diario. ruUl/.a andes dificultades, habiendo 
Pa^ís , 2 0 ; - ^ ^ las fábricas 
Kullamaiin, las operaerone^ vle 
evacuación se han x^eaJízado cou 
todos los. medica paj'a torpiMi .••a-
los esfuerzos í i u a i e s pfira la COÍ;-
isselidacijón y para impedir al mU 
mo t i e m p o el f in de la guerra 
espaii oí a - y la i> r g a 11 i %»13 lo 1 i d«éi-
ri i t iva <ie i a pa^ Se Ivi tropa. 
hOB D A Ñ O S C A l T H A T ) ( > K ! > U U 
l i Q S HURíAr l ' lKTAS E N J . A ^ 
F A B R I C A S R E M A T - ' í / r . 
OíBKDKN A V A R I 6 B Mí-
[ ] L E O N E S 
V - ó v I h . 26.—Beg'tm ]<\ primera 
Reláficaeión de los daños ea^sa-
'dos por los huelgtü.sta.s • d u m ñ i v 
f x t . ocupación de !a íabrítei 
yianlt 5 sube n a v m ios i n B l o í ^ 
jfle íraucos. f 
A conseciieiicía dH e^iadp DI 
que han c|iiedado ia.s citada^ ' ; i " í 
l íneas , deberán, p ^ ^ a n t ^ r ce-
bradas algún t i e m p o . 
LON IKTRKNAí K i X A L K S . 
<; 1»N MARTY A LA i AÍ'd'.ZA. 
;AOTHAN A(->T1VAM1-V\TE Î VJ neral. 
?\ Pa r í s . 26—lia jiandilla i e l 'M-- ; M l L l JAlt OllDlLNAPA FOB téL 
^aoonal que ^ l ^ H a n e a d a lH)r e i | .ÍÚHHÜ^O 
diputado Marty rerdizí» i{>da e i - i -L _ , FT_ T.T . T 
h-"de c r í S n e ^ y s a ^ p n ^ en l a 1 
^.uia. r o j a 'ésp;á5otfa, ha t rasl- t ti-
flo su «.-ampo (it̂  a e e i o n a Francia 
hTeha entre obreros p a r t i d a -
ries de La huelga, y .ja uia.yoría, 
que quieren l a ; vuelii:w al tra-
bajo. 
fca ial.en'einclón de la .£;xuar-
d'ía ítíésil a seguró ia, evacoa-
elóri de las íabri<Ni'-s. que han 
sufrido despeiieefos. 
Les <ibteros lian celebrado 
una nianife.staeión pública. . 
, *JT) I ^ l l e , parle de los ^bve-
ros* han. vuelto al í rabajo . E n 
Ihmquerque se ha agra-vado la 
s i tuación. Los olireros, en una 
v o t ac iói 1 ¡s m re I a 11 a n acó r-da -
do i r a la ihuélga. & otra po-
•Mación. os obreros acordaron 
nd aceptar Lu§ presion'es c% 
nmnisUls y eontinuar el Ira-
óajo. iíhaltóo el • rniéri 'üles, día 
seíla laido para í a Imeigu ge-
Valeneíennes, 4As incidentes se 
ijn 11 reprodiififip. especia jntón-
t 
LA SEÑORITA 
P i l a r M e n é n d e z R a m o s 
Ha fallecido en Lepn el día 26 de Noviembre de 1933. 
Habiendo rcoübido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E . P. 
S i l aeseonsolarki mad 
tic .M c ü t ' r i d c / : he;-
M í^nuel }•!•'•.(• ii r;Ht. i : 
tfia A s u n c i M i i Ranicfé Viuda 
>. dbn L n i - ;a l» '^a(} i>} . .Jñn. 
Aíltório fatbojtado. . tíos. 
©apuñean a ustedes se sirvan encotir^ndar sn a l -
ü i a a Dios y asistan a las ¿xe^üias qtie teádrái) Ui-
r gar hoy, d^rnin^ó, f ^ d e i e<>rriente, a las ci íatró met 
! líos (Miarlo dé la i ar<je, en: Ja» iglesia parroquial de 
¡ Anr-sfra Señera de4 Ar>re-:id«>. y a sn 111 isa de funeral 
: ima^ana, l unes . 2x ded corriente, a las diez de la 
'• mañana , en I-ai c i t ada iglesia, por 1»' que les queda-
rán inuy a^radefidps, . • i . 
•Ca.sn J í jd f l u n r i a : Pla¿a del Alerca'de^ inVin. 5. 
Funcraeía uEl Carmen". Viuda de G. Díer. Telefono 1640. 
patetiefo .llamkinvpnto aJ. pa í s 
y una exposición del e-rroi* en 
que se hallan las masa:s oLre-
i rás , que por informes falsos 
d^ sus dirigentes entlerideu 
que los decretos-leyes tienden 
a modificar la leg-islació.n so-
'oia,h 
la diseiplina".. v con el justo . ^ ^ ^ ¡ t , ^ . 0 ^ 
anhelos de . .mejorar lm ^ y no la c o m t e r e m ¿ n £ 
ficic^ de las empresas. | Esto que digo fes la solidaridd 
Recuerda seguidamente Rey- del Gobierno tra^ su Jefe. Por-
naud la parte de esfuerzos que . qne una s i tuación como la.qriie 
exijen en los dscrotos leyes, amenaza^ aJUinna ju^iñeadamon 
Estos esfuerzos son comparati* te a nuestros amigos y alegra a 
vam^nte- inferiores a I03 exig!< nuestros enemigow. Salvaremoa 
dos por otros gobiernos anterio ¿3 pais, pero necenitamokS ei vm-
res. Refiere el caso inaudito de cur^o de todos, sobre todo de los 
un diario de Izquierdas, que dice obreres y no tenéis derecho a m 
& sus lectores ei día 15 de no- g-ái^elo a íVancia . 
lleynaud declaró que lo que viembre, que un hombre modos- pjJ px\j>0 D E L MIERCOLES 
han mostrado con la propagan- to, de sus veinte mil í g n e o s de 8ERA JZBS&hWViy 
•da algunos grupos interesados • capital., debería contribuir ; con ] / / _ 
413 francos, mientras que un r i * a ^ 2t>.—Ei p^ro ^cucnil de-
co, cen capiiaa de dos mülones, ^ i f p d o por la ( . 0. T. para, el 
se beneficiai-á en doaeientos mi l ^precies , paralizará, completa-
francos, con los decretos leyes. Viknté; durante veinticuati-o lio-
Eso es absurdo, añade. Por el ras? h] VKla ^ la ^ ^ é n . Los al-
contrario, el hombre modesta ™ ^ n e s , talleres, fábricas, rea-
con ese pequeño capital de vein- tros' btvres' taxis >' autoears, Iré* 
te m i l francos pagará 367 y el nes' »eryioios telefónicos del m-
rieo, cen dos mmonés, pagará tenor y cen el extranjero, radi^ 
ciento setenta y chico m i l S servicios de Correos, interiores 
"Es que un réginien demoerá- 7 . ^ t m e r é s , escuelas y acade-
tico, pregunta, puede funolonar del Ebtado, nuint-
permáüéndose tales engaños al C1P^S 7 todos fes servicios pu-
pueb lo r Reyiiaud demuestra bllcm s,etaindar?in eLparo. 
matemát icamente a continuación • E i G ^ e m o estudia un plan 
que lus decretos leyes gra\-an ^oimie para orgemizar td íuacio-
enoi-memente al capital, y en ^aí}^énto mil i tar de algunos ser-
cambio exijen un esfuerxo de V!C10S indifpeusab.les y está mo-
25 cntéimos diarios por pegona vü izando elementos de los serví-
a los obreros, í cí^s ^blws y de la alimenta^ 
En caso de huelg?i general pa clürL 
ra el miércoles, declara que las SE ESTABLECIERA TIN TKIB^Í 
pérdidas de esa huelg^. equival * N A L MILITAIS 
d rán al pago de eso impuesto<' ? Par í s , 26.™La participací6a 
que exige el Gobierno, en un año mi l i ta r en las medidas adonla-las 
Por ello, las instruccionea del por e l Gobierno, según rumore^ 
Gobierno son implacables para consiste en el establecimiento * 
cumplir las leyes. Loa dirigen- un t r ibunal mi l i t a r en relación 
tes, dice a los obreros, loe que a la requisa de Ée^roearriles, ali-
en t>l fracaso del Gobierno, es* 
la curie-atura de los decretos-
leyes, pero no, su realidcid. Es-
ta realidad la expone el min:¿-
i ro , que declara que el momen-
to actual es grave, y es insen-
sato dividir al país , por lo cual 
e s c r i mi t j a l m o cer de^de 1 a .al -
tura lo hondo del trabado con 
ei fra s l a Isas. , 
Con cridando las aeu^ aciones 
contra el ¿Gobierno, dice que se 
prefiere especialmente a las ŝu-
puestas violaciones, primero de 
la ley de las cuarenta horas, 
segundo de los contratos co-
lectivos y tercero, ée las vaca-
ciones pagadas. 
Reynaud dec'lara. que 0sf.as 
tres leyes e^stan intactas y se-
gu i rán intactas. No retiramos, 
añade, n i una ira-se, n i una pa-
labra de esas leves. La lev, de 
cuarenta horas no lia sido anu 
lada; se ha adaptado en cier. 
tos ea>os a una necesidad pa^a 
qm' trabajen las fábricas en 
provecho de todos^ especial-
mente en las fábr icas que la-
boran por la defensa nacio'.'ial, 
LCL áde no se permite qn.e 
viernes al lunes es tén carra-
das. Efl aumento de hora¿ ue 
irabaje, sólo se ha dece-rau.» 
on oierlOrS sectores y p ir :jn 
ja/?'Í do provisional, que nó pa-
¿ará de los tres años , Haci-m-
do la contra a estos proyectos, 
no se pone en peligro al Go-
bierno. Es el in terés del país el 
único que está en peligro.. Be 
trata de la existencia misma 
de la-nación. 
Recuerda que los patrones 
no puede ne^perar modií icacio-
nei de la legislación social; es 
decir, volver a los tiempos an-
tiguas. Las vacaciones pagadas 
-eran maatenida.s. Por medio 
de delegaciones de los talleres 
y de los Sindjcato.s, los obre-
ros t endrán par t i c ipac ión eií 
laisi organizaeíone^ del trabajo, 
gozarán de seguridad y su tra-
bajo -será con si ti erad o, pero 
han ocultado que los decretos le ñas v otros servicies. 
t 
TEfiOER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma del 
SEÑOR 
F r a n c i s c o R e j o C a l v o 
(Guardia de Seguridad) 
Que falleció en León, el ü A ^9 de Moviembre de 1335. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos, y la B. A. 
O. € . P, 
Sn. feeói^oládái esposa, l i i jo y demás famiea. 
A l recordar a usted tan .^ens-ilde p é i a L d a íe 
gm encomiende su alma a Dios po¿ ¡ o (pie fe 
da rán muy agradecidos. 
rú-
an 
E l Novenario de Misas que dará comience el día 29 de 
Noviembre, a las ocho y media, en la i g l e s i a de San Juan 
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Q - : 
„ 27 de nH3V^mbP<*ta& 
p a n o r e m a s d e . l a v i d a f a s c i s t a 
V i d s H u d e s d e 
n o « 
e s y d e s p u é s d e 
o m a 
Conclusión.) 
l7 de 'Octubre 
•no — 
a anterior-
cíie Bara la insur recc ión y 
Conquis ta m Poder-Decide 
18 revista a'las fue rza pe. 
^ ^ í i c á s al servicio de la Re 
V^ión-y en la Gasa del Fas-
?'0 1 Milán reúne a lo^ .direc-
de la-3 publicaciones ías.-
T s - son en total emeo dia.-
ClnSaV ochenta y cinco séjna-
L i a r o n ^ q̂ e-. puede con. 
'Hemos i le^ido a UTL'TOO-
decisivo da nuestra YÍ-
Jle.s dice—, l o s 
tar 
aa nacional 
Lr ios fascistas t^non una 
ilklsió^ impor t an t í s ima q u e 
en U Nueva Italia d«s-
iiflada a ser íntegra y total, 
íaente fascista, en el Nirevo Es-
tado que los "Camisas l eg ras" 
coaquis-^n sil1 remisión."; 
y en efecto, días m á s tarde 
\os 'acontecimientos confirma--
ron las palabras del Jefe. L'a«-
legiones machan sobre Roma, 
v Mussolini, alcanzado el Po-
der, se convierte en e l Buce de 
todos los italianos. Hubiera po. 
yido entonces resolver inmedia-. 
timesnte y de rafe el problema 
de la prens-a clausurando la^ 
gftoünas •que infectaban el am-
biente nacional; empero, no 
quiso hacerlo, prefir ió esperar, 
¡y en 26 de Octubre de 1923, 
teíase obligado a advertir en 
Milán' a 'los represenlaaites de 
las vigías organizaciones pe-
riodísticas: '"Os lie demostrado 
que yo respeto al periodismo: 
tiesto solamente qüe el perio-
tUsta se dé cuenta de las nece-
íidades históricas y colabore 
'̂ón la Nación." Todo en vano. 
¡El 28 de Enero de i'•M u en el 
íliipitolio do Roma, durante la 
celobi'aicíón del primer Congre-
so do periodistas inscritos en 
«1 partido, Mussoliui plantea 
N y aírontaba claramente el 
pi'obiema, afirmando <\vo iba. a 
sustitiuir el concepto demo-li 
fcetaj de libertad en la prensa 
^ el concepto fascista de 
/'''pousabllidad, pues: "si se 
0a Qtte el periodismo sea 
a ^ s i ó n y HQ ún oficio, t ie-
de 1924, desencadenan la ba-
le 1922, '-talla'decisiva contra Mussolini 
que la no- ; y el Fascismo. Y los combafíen 
encarnizadamente en la prensa, 
con el odio y La mentira,,••a la 
par que intentan sepultar a la 
Revolución victoriosa bajo una 
avalancha de carta impresa. 
Eran los días en que Mussoli-. 
ni , d i sponíase a pronunciar e i 
his tórico discurso que t roncó 
la sedición "aven t i ni ana" e 
iniciq la nueva fase de la Re-
volución Fascista. • (3 Fuero 
J92C.) 
Haibías-c vivido hasta: enton-
ces en-la esfera periodíst ica en 
un régimen ele completa irres-
ponsabilidad penal, .civil y m&-
ral. La prensa italiana había 
sido lajqüel "cuarto poder" sa-
cro a los inmortales principios, 
constituyendo casi un Es fe do 
•dentro del F-stado. Imponíase 
un cambio de actitud y una re-
visión legal, , 
'La ley fascista.de prensa de 
3 i de Diciembre de 1925 l iqui-
dó para siempre esta magn-a 
anomalía', transformando • éfi 
absoluto la esencia •del perio-
dismo italiano.:, desde la , insti-
tución de i gerente hasta'el or-
denamiento .de la profesión. 
Terminóse de una vez con los 
directojes v '•c-abciza* ,-de ture.o ^ 
o contratista-s de condecías en 
los Juzgados y Tribunales. Se 
asegairó al listado y a los lec-
tores una g a r a n t í a en la res-
ponsabilidad del diario y la ca 
pacidad y moralidad en el pe 
riodisüa. Híz<m. desaparecer, 
con la ins t i tuc ión del "albo" o 
registro, un pe r íodo lastimoso 
on la vida del periodismo 'Ha 
llano, que había llegado a con 
vertirse en el vertedCTo-de to-
das las profesiones, en el asi 
•lo do todos Jos fracasados. Des-
de ese motLiento no pudo ejer 
e«r el periodismo quien no tu 
viera Lodos sus documentos et 
Ción sindical,, se le provee de 
un contrato de trabajo, se le 
salvaguarda con medidas de 
previs ión , se le rodea de las 
consrdejaciones que jnerece la 
iaita mis ión de educador que la 
competo en ei nuevo Estado, 
irnalclo Mussolini, hermano 
del Duce. es llamado a la di-
rección de "11 Popólo d I ta l ia" , 
y pasa a ser el jefe espiritual 
de loa periodistas italianos., ss 
crea la Subsecre ta r ía de Pren-
sa y Propaganda—que será 
más tarde elevada a la e alego-
r ía de Ministerio—y Galoaz/o 
Cia.no hace de ella un organis-
mo original, e squ i s i t amen íe 
político, ágil y preparado. 
La guerra de civilización v 
seguridad que Italia hubo d.; 
emprender en Africa encuén-
los pe-




m á s de 
tra en primera fila 
riodistas italianos, 
m ministro quien 
pío, a l is tándose vol 
mo capi tán aviador 
de 1935. Y con él í 
J50 los periodistas que sé en 
rolan en las tropas c o mb a t i en-
tes; como, •simples "camisas 
negras.",, unos; otros como en-
viados especiales adscritos a. 
una unidad y participando en 
.sus acciones de guerra. 
Cao a la cabeza de. sus. dra-
gones el teniente Ludoyico Me-
nácucci, redactor del "Corriere 
Adriát ico", de Anemia: cae 
Eduardo Enrique Morabito, de 
"La Gazzota di Messina", en 'a 
segunda bata lia del Te ni bien; 
cae Antbaiio Lócate 11 i , aviador 
y; poriodiista.,y e ir Uolo,- Carlos 
Roddoio, joven redactor de 'TI 
Qtíoruak di Oénova". Pero am 
tes que ellos había caído, 
los arenales del desierto egip-
ció, Luis Raza, Kín i s t ro del 
Ghpíbíerno iFa^cístíij, períodfetn 
de la vigil ia y de la Revolución. 
Quedan mutilados Roberio 
Farinacci y Pablo ;Gesai-ini. Mu 
chos von los periodistas her -
déis, muchas las medallas cón-
eedidas ért premio a su vabu; 
y, motivo de orgullo fué paro 
el periodismo combatierUo I. •-
ruT en sus Cías a ó- - MuSso-
l i n i : a. Vito, director de " I ! Pa-
pólo d l t a l i a " , y a Vittorio^ el 
más juvon do los escrit 
cí'stas, que en unión dí. 
M o s c ú c o l o c a e n a p u r a d a 




ido de respe 
-: aquí qu 
•fascismo 
'iones do 
regía..: es decir, la ciudadanfa 
italiana, un certificado penal 
sin; "mácula" y un título acá-f mano most ró al mun 
dérnico; y la nuev-a prensa en- saben batirse los hij-o 
c a m i n ó s o d o c i d i d a me nte por 1 o s 
derroteros trazados por el Du-
ce para llegar a ser lo que el 
de u n ! Régimen había querido que 
Vsabili-1 fuera: un arma potente y efi-
í caz al servicio de la Causa, y 




















¿ta el libro 
hemos h-r-
vibra c e n í -




f^ogad a Dios en caridad por es alma del 
SSñiOR 
D. R i c a r d o L ó p e z G a n c a d o 
Capitán del Batallón de las Navas, núm. 2. 
3s murió por Dios y per E s p a ñ a on e| frente de Za-
¿Qra. el día 20 do Noviembre de 1937, a los 3* años de 
edad. 
D. E. P.' 
;Pr'^a, duña Manuela Carr;'í}o f.)<unínííiu.:z: l u l m - -
López Gancedo; 
i: n .mi c / 
cion 
que p 
orará a taña 
maña 
los 












• i a 
comjjai'abic d*'l 
ufo italiano, f'ii 
rio la misión hi 
rial ijU!' (U Dést 
-ni o ra pluma, 
los lugares de 
para hacer lio. 
los italianos de 
rirolósamonto"1. 
e Renao fíerto 
1 f anda no Melé, 
álips caídos on 
del Ideal, tes-
'omnemente sp 
< l esiu'ritu iu-
nm-vo pí ' r 'odrs-
lalmente digno 
stór'rica e i ñipe • 
ino señaló a i a 
tUu.'ia U dcKs .lo^ tiempos. 
Ca. I03 DE LLORENTE 
E l tono gene-val de la ¡rensa, en 
referencia a los conflictos suaales de 
Fraiú-'m, se expresa eii h sigiúmte 
forma: \ 
Pa r í s : En d despacho de Ú(tté-
dier coiiferenciú el jefe del Colnci-
no con cilgiiiias ouüfrtdámi n'í/ilcj 
y militares. La conversa^ ión duró 
dos horas y en ella se trató del rncvn 
tcnimknto del orden . 
Rouvais: Varios millares de hurf-
guüfas desfilaron por las calks de 
la ciudad, protestando vhknteitíciftf 
contra los decretos leyes. 
Pa r í s : E l mimstro d i Einamas 
hablará esta farde por radio para 
justificar, las nuevas . medidas fisca-
lei. 
Par í s : Es posible que Valad'er s f 
dirija esta tarde por radio a l país. 
Li l le : La agitación obrem conti-
núa. Esta mafíwia tuvo lujar u.ra ma 
nifestación compuesta por varios mi 
llares de obreros. 
Bresi: Cuatro mil ohreros del nr-
seiuú recorrieron las calles cantando 
"La Jnfemac'wndl", 
Par í s : Durante su estancia en las 
fábricas Licnmlt, los Jtmlguisfas can 
SiWon desperfectos por valor de va 
ríos millones de francos.. Le fábrica 
no podrá ser puesta en marcha en 
algún tiempo, toda vea que la maqui 
no-ría ¡ut sido gravemente azerlada. 
De este tono son todas las noti 
chis que durante toda el día ¡:an 
iransmiiido al mundo agencias 
Las noticias vienen, a confirmar que 
Francia está z-iviendo irnos monten 
tos de enorme tensión política. 
Siempre ludríamos ^supuesto •qué 
h ruptura del frente popular había 
de ser una maniobra difícil y Dala-
dter Se encuentra ahora con que na 
puede romper todo un pasado con 
un simple gesto.. Sus aliados de íí.V'r''.| 
que antes le apíandian, ahora se le-] 
vánhw en olas amenazadoras. \ 
i 
Toda la agitación, que padece Eran . 
cía time como sencilla explicación 
a Moscú. La U R S S llene dema" 
siados mnigos metidos en puntos z i* 
tales de la política, del _ pericdisino y 
,de la vida francesa. No importa qiiê  
muchos períódicos . hayan hablado, 
los últimos días sensatamente; no 'tu, 
porta que muchos elementos .del país, 
tuvieran la mejor dísposiciún- sParct 
los nuevos sacrificios tributarm;- no, 
importa que ei acuerdo con Ahnut* 
nía hubiese sido aclamado por IfíM • 
partidarios de una, verdedera pacifi-
cación europea. La mano de • Moscú, 
es todavíal p suficmttemcnAe fuerter 
para agitar hasta el fondo la pcUii-
ea francesa y ante él acercamienlo, 
de Aleímnia, encrespar a hs ¡nasjs, 
p'epulares. 
La cosa, tiene por ello gravedad, 
especial y sin dar a los disturbios, 
vwl.in.es y ocupaciones de fábricas: 
más imporiancia que la- que tiene, no 
puede desconocerse que la situación 
es muy delicada. 
La prensa inglesa, al día •siguienfÁ 
de la partida de Chamherhht/mcori . 
tró m tanto excesivos los movtmiew. 
ios de hs ina^S populares i r anee* 
sos. 
'Siempre se ha dicho que Frandd 
tiene •una admirable estabilidad, pfl-
Utica y sabe soportar h s trances 
más difíciles. Todo el mundo está 
convencido de las magnificas virtu-
des de cstabilUIad de ku burg-uesíé. 
frailees'). Pero un representante tipi-
co de la burguesía, el presidente de 
l-a Cámara Herríot, celebró hoy una 
larga y misteriosa entrevista con e l 
secretario del partido comunista. 
Duelos. Se considera esta, enlrevis*' 
ta [como majísimo augurio para las; 
destinos de Dhladier. 
Seria cosa'de preguntarse si gra*. 
cia-s a Llerriot no van a verse pues' 
fas a prueba de maihera definitiva), 
las coTidiciones de resistencia de[ 
Eran-cia. ' A 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Avenida del Padre Isla, núm. 3, (Junto al Gcbierno ctvtl) 
Apartado de Correos, núm. 1 1 . Teléfono núm. 1.217. 
B a ñ e r a s , lavabos, w a toes, bidets y todo lo, que afecta 
ai ramo de ^saneamimito, con grifer ía y accesorios. Co-
cinas "SA^ÁDOJ" Cimiento "'.Pí"DLIA-VBGUíN", yeso, 
cañizo, baldosineis, tubos de g ré s do "LA PELGUlifFlA", 
rfa para t í ' i iH-c v f.odo fd concerniente, al ramo de 
'^'MJEEWÍ ^ ^ e r i a l e g de constiaioción. 
No compre usted sin visitar esta Casa. 
o 
21 [ 
Fábrica de Akolióles y Aguardientes 
Cosecbero-Expoiíador de \ i m & y CEREALES 
V ü ' a f r a n c a d @ l B i e r z o 
Te éfouos 3 1 y 3 3 
PRJIVISFI AfM4VSRS&R!0 
Rogad a Oíos en csrndad por el alma del 
^W'r í JOVEN } 
E m i l i o R e j a s P é r e z 
Teniente Veterinario del tercer Regimiento de Caballería, 
SViurió gloriosamente por Dios y por España en el pue-
blo de ¡VIoMna de Aragón < Cauad al ajara), el 27 de No-
viembre de 1827, a ios 23 años de edad. 
D. s; p. 
vü désconsolado p 
Mio^ en la Conilá 
liój Ismael (en 
n Rrjas Alonso, con dcs-
¿a cfc esta plaza; licrma-
S primas v dcmr'is fami-
A . B A L S U B N Ü P E R E I R A 
Olir.ica Deatal 
Ordoño 11. 7, principal 
Teíéfoso 1720 LEON 
P O M A D A C E R E O I 
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P R O A Domm^o, 27 de Nov} 
ÍÜHÉMdWH 
n f o r m a c l ó n r e g i o n a l 
niHüiuBiiffli«ra«aininim«HiiHiww» 
p J V a d e n u e - a 
H o t o i ' é f ú j p f > ó s m í n ú a l f u n d a d o r d e 
F a l a n g e 
A MANÉRÁ DÉ ORACION 
¡José Anto.iiio. José An^nio : No %$ 
| damos tu ¡presínte!, como reglamenta j 
f(í * rio. skro como unción de sangre en la j 
| hermandad de m:ulircs que rega-
Fün con su sangre las tierras de Espa-
a que tú tanto querías. E l llanto quct 
es Sólo una vez sucede en la vida; 
una sola vez, cuando la emoción em-
barga junto a recuerdos tristes, mo-
mentos de alegría y de gloria; inspi-
ración' sacada de las lágrimas enjuga-
das para contestar a los ¡presentes 
de' los caídos por Dios y per Kspañi. 
Sólo ha sidó acatar órdenes de nuis 
tros superiores (disciplina), n^ro ei 
entusiasmo que demostró este puobleci 
to-en los actos realizados en mjmom 
del Profeta, há sido algo más. lia s'.d) 
vivir unes mom^Uos bajo el yugo y el 
haz de nuestro emb-lema, que. ?s vivir 
bajo la promesa de constante íecuer-
do. 
¡José Antonio, José Antonio! Tú 
ÍIO puedes haber muerto; tu ;>oe;#ía ha 
hecho despertar al pueblo, el cual, sin 
conocerte te venera y te aclanw: gr i-
ta por hallarte y te ve con la fe ardien 
te y confianza plena, en las palabra-s de 
]'>rn;Vndez Cuesca': "Nuestro José An 
Ionio se fué (xira siempre, per.̂  su re-
d e l B i e r z o 
POR JOSE ANTONIO 
L a L i g a 
p r o A d o p c i ó n 
LOS ASPIRANTES POnHKS 
A L SACBRDOCltí ' 
nr 
•nos 
Nunca como á h o í a resutniíi el 
[ lamento de Jetiucristo: Los ape-
Tcmbién .se ha ceM)ra<ío con (de la v iña dd Señor) son 
puede producir la pérdida de esta-giosa emoción el día de luto nacional jp0CoS. E l odio- rojo ha fiombrado 
juventud que doraba los días de esta : por^osé Antonio. ¡de víctimM.s sae(n-dotal(\s su Ga-
aldea, se recompensó con eJ amanecer j El destacameirto de Guardia civil, el mino. Fa i t í t t l nacordotes, faitSU 
sonriente de esta Patria, que resurge' Ayuntamiento y «1 pueblo en masa acu ^iHsiouero.S, ^dtai) . apóstoles, 
por tu Iniciativa. ^dieron al santo Rosario, a los fuñera-3 Por otra parte, Oeurn-i quo la 
Gritaremos a/juí con palabras so- les y al discurso de exaltación.de José mayor p^rte do las voc^eiones 
brias y austeras en voz resonante: ¡Antonio el día 21, después de la misa nacen de fami l ia pobms, que UO 
PT?T\fn n r ^ Réquiem. pueden soi>ort.ar la cftrga que siv 
El P. Veremundo Pardo, de los FP. poaen los estndiof? eclesiásticos. 
Paules de Villaíranca del Bicr^o ha- A ^mediar ÍCKÍO esto tiende Ja 
Mó ai pueblo en cada uno de ios atfof: 
Primero, de la moral cri.stiana ¿t ¿or-
vkio y sacrificio tsu la vida y er el. pro 
grama • de José Antonio. 
. Seĝ ünoíjo, del catolicismo pridfícG» 
e integral del Fundadcrr de Falange, y 
Tercero, del amor de José Antónk) 
JOSE ANTONIO 
RIVKKA. 
Conrado de Prado VaHbuena. 
Epifamo Prieto Cuesta. 
Eutimio Vaíbucna Calderón. 
Casimiro Rojo Cuesta. 
Teódomiro García Prieto, 
i ;PRESENTES!! 
Estos son los nombres inscrito- e i 
el muro de la iglesia, bordeada por mi ai p^^re pueblo del agro ¿Sf^ñbl. 
merosas coronas, ofrenda hecha por la 
juventud de este pueblo a los márlires 
de Dios y de la Patria. 
Conforme a \ o ordenado, el señor 
cura párroco ofició funeral -y respon 
seí En las escuelas se dió lectura a l? 
Lección de José Antonio, resaltando 
S e r u e g a l a c t e v Q 
u c i o n 
De una cartera pertenen-
al̂  combatiente Nicolás j 
Lópezí, peniida ayer tardo 
Café Iris de esta" capital. ^ el 
Dicha cartera tieao i¿g | . 
ción y fotografías. umeí3-ta. 
Se T-uega a quien \^ halk o 
eontrado la entregue en Li r« ' 
sa de Eá^aña. 
"LA N E G R I T A ^ 
(FABRICA D E C A F E MAI/! r 
Un nuevo producto de exquku 
calidad, fabi-ícado mediante 1 
empleo de los procedimiento! 
"Liga pro AdopciónM para qiie 
ninguno llannwiü al ^ é f á p c i o 
quede sin ayuda, por necositrtdo 
q íe está. 
í Tna poquí̂ ñM ora-cion ciiotidia-
ua (un Ave María; p-or eJempM) 
y una limosn;} Ü voluntad m l o 
qtie w pide. 
Quiénes deseen detalles pue 
Los señores maestros de la k»ci1jd¿d deu d i r ig i r so al PreKidente de la 
cwrdo queda grabado en la mente í^TÍtapibién el celo y entusiasmo de las je 
Caudillo y de todos los espailoles". 'I1'1 j j . ^ ^ locales. 
has hedió vibrar los corazones de j ú - j sea csta senciita nración un con 
hilo y has apagado la nostalgia de es-. ^ mAs que sub( h ^ tí, José A ti-
tas madres españolas, porque té has 
pólocádo en ej primer put-sto de la 
guardia eterna, desdt; donde nps se-
cütrás alentando para levantar la poe-
siá prometida. « 
tonio. que te envían los humildes habi-
tantes de este pueblo. 
Por todos. 
E. DE PRADO V A L B U K N A 
"ígioso silencio un discurso ruralift 
del que fue y e.s alma de la Kalang; 
E^áñola, y al final se ca.r)tó el hinr^ó 
-espor.dierdo a los gritos rituales cía-
dos por el señor jete deí de-statamen 
to. 
I Así honra el poeblo del cjmjxj es-
pañol al que tanto amó! 
B. P. ESCUDERO 
1 ̂ • . • - • J M ^ ^ A ^ « . « . ^ ^ A A ^ Ü ^ » 
r 
URNO DE FARMACIAS 
V a s ^ 
C o m p a f t a N a o i o ^ d e S g g ü r o s 
I n c e n d i o s - A c c i d e n í e s 
R e s p o n s a b i l i d a d c i y i 
e i n d a 1 r i a ¡ 
Da'e^ado gañera': 
\ R a i m u n d o R , d e l V i \ l e 
\ 0 tfoffe % 7 - Teléfono 1727 — A ^ r t ^ o 32 — l R 0 N 
De nueve de la maiumíi a 
le la noche: 
«R HODRIQUEZ MATA. 
'dono H. 
m . ALONSO BtJBÓÑ, Pérea 
Galdof?. 
j De ocho de la mxáae a imeve 
de la maé&m: 
i ) RR VEGA PLGREZ, Padre I \ 
más modernos. E l Malt 
0 L A N E G R I T A " 
es el preferido pov p¿bHC0 
Para calidad el Malte 
^ L A NEGRITA" 
Exigid esta marea al hacer 
vuestras compras 
Sr . R O D R I G U E Z 
F E R N A N D A 
AVENIDA PADRE ISLA. 40 
Teléfono 1551 Apartado 100 
L E O N 
T i r t f o r f p í a E S P H N O ^ R \ 
DE KAMON W. FftRRAFBIRA ; 
Teñido y Umpteza de toda clase de prendas, por deUca- ; 
dos que sean sus tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. ; 
Transformación do l^s prendas nrigras a cotor. Pron- J 
tfiud en tos encanaos. Colores a mueslt^. 'oíarantia y so- ; 
tidez en todos los trabajos. í 
NOTA. Si apresto y b^iüo especial con que &e ultiman ¡ 
ios trabajos de limpieza y tenido, haciéndotos dlstín- j 
gulr de otros símsiare^, son invención que exeiusíva- í 
mente usa esta Casa. ; 
Despache: Crdcño 41, *I4 (ai lado del Bar Hoiíywood* 
Tatteres: Carretera Asturias, nüméro 8. 
mi 
F O N 
n 
I 
\ C a f é - B a r 
l í e s t a u r a n i 
e n 
fc^ áuás selecto 
r r a 
Z £1 mejor Café 
Expósí r ¿ ^ v ventas : 
\ Teiéfonó i62í 
i-a Cas** que cuenta eon 
mayor surtido en 
i l C t C L E T A ^ y aceasori s 
en general 
Precios sin competencia 
Garage y TaUeres: 
Burgo Ñu^vo, 9 
TE3^1 TAMfn«o Í ^ P S 
B A R E X P R E S 
Pinza de la Cat^d^ái. 2 
LEON 
L A V E SIEMPRE 
SUS PRENDAS CON 
U V A s n i 
TELESf ORO KiiR í 
ALMACEN DE OOLONíALES 
Gü y Carrasco, 6. Teléfono 1512 
—: L E O N 
A R M U M A ( L ü 0 ^ ) 
Arbolas frutales y florésíal^-
robles, etc. Primeras calidades. 
Visitad "LA FONTANA" 
Servkio de autobús cada medía h o r a . 
T$Hf<mo ii95 
conifcra?., a r b U o t o s 
cwlimat;i»ía>. 
Dr. F R A N C I S C O Ü C 1 E D A L O S A D A 
P a c t o s y e n f e r m o d a d e s d e \ n m u t e r 
d e d o c e a d e s y a s c u a t r o a seis 
Rarriiro Baibuenav 11, 2.°, izquierda L F Q N i 
, 1 7 
AGENCi 
SANTA N O N 1 A -
LICENCIAS D E 
SOTO" 
L E O N 
C U R A F C Z K M A S , JB Ü I R P E S Í QtnrMM- K A S . \ 
C E R A S , C R I É T A S t > E L O S P K C H O c : . t m ^ I P ^ I 
G R A N U L A C I O N E S V S A B A Ñ O N K S I?M A 
V E M T A E N F A R M A C I A S 
R h M A C 
«• B.HRtTeiRL* ai ser mtjfot f i* t« ! 
M A T C R A U & S D E c o N » r f i u c a o i 
i ^ l i n ^ y C a s a s ( S > e n 
C A Z A . — 
Certificaciones de P E N A L E S 
para enanto se neee^iíev; de na-
iúmiento, matrimonio; d^tim-
f ion; últimas voloptodes; Colé 
giofí Notariales, do PICANOS pa-
ra Caniet de conductor; etceie-
ra, etc.—SOLUCrf IIDES de Jo 
'das clases y para cnalquier oñ 
; * cina. — DECLARACIONES DE 
í H E R E D E R O S y Expedientes de 
í todas clases.—COMPRAVENTA 
j do fincas; CASAS desde glCtíÜ 
{ pesetas a 550.000 pesetas; 80-
} L A R E S desáe tres pesetas íjié-
í tro a 225.—FACILIDADEH D E 
LOS MfcJOBfcS EMBUTI r o s 
' T ^ O F A J O D H L C^ÍVUNO ( L P O N T E L É F O N O USO 
u t o 
e r n e u c i e ! I n d u s t r i a l P a ü i r é - ^ S - A . 
* ? ̂  t ? o tíSStt 
tt ^ PAGO.—Consulte Siempre a es-
á i . L O W . ^ AGENCIA, atralquicr asunto 
j que tenga en"España (Zona li-
berada) o en el extranjero.— 
Solvencia, prontitud, competen-
i cia y economía, son las normas 
seguidas por ^AGENCIA SO 
TO,?. desde sn ftmdacíón en M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Suero Quirkmas 8̂ \ 1927 
L E O N \ 
J MARIANO ARIAS 
aca%a de recibir 
Gtr^ge y taiieres con personal esp»cia!l2'sdo 
en ia r e p uac ón automóviles Sóida ura 
aut'gef>a - Carga baterías - Niquelado Lu 
brifictníss, ntumáticop,acceso iosattlcmóvil 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F O R 
Padre Is la , 19 
Ví l lafranca, 8 
L E O N 
e f e 
B e l e z o 
i u v e n u u 
E T E R R í Z I 
el modelo toda onda 
P H I L I P S 4 6 ! C I R I A C O L a calidad ha h . ? * 
naestsa repu?áctón 
27 de i M o v ^ ^ ^ 1938 P » © A PAQiNA «iElÜ 
'HÍN-KING-FU, 
A MUEVA i 
e s t o y u n a r e s p u e s t a 
v£ tMQ P á m "«ROA") la lejanía lus Montes Tapa. En 
ĝXĈ 'y fangosas 'caites -<te ' este barrio de la ciudad, Occi. 
s— f i^ff-jFu abren cami- diente'ha mar.cado su.hiieill»a ,e»n 
í&1*?? 0g automóvil-e« y pesa- la calle Ta-Fah-Kwo.ling-shih-
' ' iUJOiiúones de singular ca- íu, en donde es tán ios Gonsu-
C* qU0 absortos dejan a lados d© Francia y Alemania, 
^ ^ a v e s y ceñudos habitan- y en Ta-Ying-ilrng.shih-shu, los 
P I J e s t a apartada regió .n. Es de Inglaterra y el, J apón . Con. 
U'~ t-Kai-Ohek y su Estadp1 t inúa ¿a Meiya, y en su centro 
thaor .es Gobierno ên de- la mole—aquí es mole—del 
>Iâ a ^ Una China esclaviza^ uHonig-Kon y ¡Shanghai Ban-
rr0^or Moscúú, ; qu« a lati'ga- k ing" . El edificio "Ho, Koe" es 
^ • obedece al amo, lo que h a una pequeña i m i t a c i ó n de ras-
10ido sobre la pac í f i ca ciudad 'cacielos" e n donde varias f i r -
^hina, que de súbito h a pasado mas ex í ranjeTas ihacen sus no 
rango de capital de lo que g-ocios de seda, aceites, seg 
"ueda do la China irredenta. ros, .étc. 
$ por Yang-taé-kiang, agitan- En Chung-Cbing-hai.Kuan, 
do sus tranquil^.s aguas y na-. id Aduana que imi ta a la de 
Y'eg-ando entre las gargantas Shanghai. La i&ecohy Vacuum, 
Jeorges, han llegado a los la Texa Gov y la Asiatic Petro-
arrabales de • la nueVa capital leum1, monopolizan el coméis 
algunas barcos, trayendo tro- cío del pe t ró leo , ; que en esta 
pas en derrota, equipajes, oá- región m á s que' a la combus-
tión en motores se aplica al 
(Exclusivo para PROA) _ Bo una palabra, todo lo-uscesarió para Abril: incendiados 6-
Dice lo tenia dispuesto y «no podía eíiuipar un ejército. t8tai 24 
suced-cr de otra manera, España peli-• Pasando hoy por alto el reste del ' j^áyo: o o o 
graba; estaba al borde de una espan-'^material servido casi siempre por vu- Junio: o' ó o. 
tosa sima y Él había dispuesto desde sos y franceses, vamos a fijarnos en el I jü ] io : hiccndiados ra-
la eternidad que la hoz y el martillo | arma que ha sido para ellos más defen» tota1, 53. 
no tomarían .asiento en la España, cu- siva, por su gran eficacia, y e1 cavado 1 Agosto: incendiados, o* 
na deg raaides santos, cuyas sublimes número de que disponían. Me reñero totai 4 
virtudes refulgen en el .firmamaito de1al tanque. | S^tiémbre: incendiados, 
la historia: en la España, jardín del Cuando estos monstruos b l i n d a d i s ' j g . ^ 
poesía y pureza de costumbres; en 1a|(oscilan entre doce y dieciocho tonda-1 Octubre': incendiados, 2 
estructura de pueblos y razas: en la Es das, hicieron su aparición ante n-jes-' J2. 
pañau que, llevando la Cruz y la Es-1 tras líneas, dotados de un cañón d-j ti- | Novimbre:' incendiados, 
pada eomo escudo en sus banderas, jr0 sumamente rápido y certero y ur1alza<jos> l5 . I5> 
triunfó en Flandes y Cambray, en Vejo dos ametralladoras (según el mode-| r>^Vmnr/>• {LJAÍ I Diciempre: incendiados, 
necia, Otumba y Malta. L a mano de lo), ¿cóiuo respondió el soldado í,spa-fzados 3. total 4 
su, Provideracia jamás se apartó de ñol a esta.provocación? Lejos da des- T i J i i 







ella, .y lo mismo que en-todas las eda-
des la deparó el hombre provideneial 
que U sacara adelante en las más 
s con documentac ión y los 
iburridós semblantes á e algu. 
nQS centenares de b u r ó c r a t a s , 
qVíe llevan la t inta de sus pu-
pitres a las incómodas casas 
de Chun-King-Fu. 
En la confluencia del río y 
¿e su afluentes el Kia-Leg o Pa-
lio, en camiones o coches por 
polvoriento camino que discu-
• rre entre feraces huertas llega 
esta caravana al poblado, que 
.en la orilla del Pa-ho y sobre 
una pequeña colina se atza, co-
bijando a más de medio millón 
do seres, que ahora han aü-
mentado casi el doble. 
Las estrechas calles bajan 
hasta el río, un río pastoso, en 
el que a duras punas descubrir, 
mas el tagua, cuaj.ada de ca ro-
pones y juncos,' en los que v i -
ven más de mi l familias. Algu-
nas casas tienen' tres pisos en 
su construcción de pizarra, qu" 
le da un tono triste a la ciu-
dad. El. tiormiíguoo de-la gen-
te que acude al río, a por agua, 
en.cubos .de madena, es conti-
nuo. Moscas, chicuelos con to-
das suciedades, wn'dedo-
'̂ 3 ambulantes de (nauseabun-
dos'comistrajos, mendigjs i ' -n 
todas las lacras monstruos:;3 
Qü-.' nos .ofrece e l mendigo chi-
né. 
Qá'cúlai el sa:peque, moneda 
de cobre de gran volumen, agu 
encendidQ .de l ámparas , quo 
agentes de Rockefeiller regala-
ron a más de ocho millones de 
chinos con una inscr ipción que 
decía: "Mei Foo" (buena suer-
te).* 
Un buen hospital, el "Syra-
cusa en China", y-el Colegio de 
San Pablo atienden a la salud 
del cuerpo y del espí r i tu . Una 
mis ión católica asistida por 
Padres Maris tas y misioneroaf* 
Franciscanos franceses, han 
traído a estas apartadas regio, 
nes su fe y su caridad. 
Sotbre esta ciudad, completa-
mente china,, sin más influen-
cias exteriores, ha caído la hor-
da, después de .navegar desde 
Nánging y Han-Keu. Doce días 
de navegación la separa de 
Shanghai por el r ío y la. mitad 
de tiempo la separa, del Tibet. 
Y el chino de esta región, no 
va a comprender lo que Chanli-
Kai-Ghek íes diga, sobre: "de-
fensa del ter r i tor io" , "inva-
sión", " J apón" , "ayuda rusa"... 
Nada. En el cerebro de este le-
jano chino,, sólo caben unas 
cuantas ideas: "arroz", "gusa-
nos de seda", ."verduras", "dia-
blos blancos que ios compran 
en buenos sapeques", "el río, 
que lleva a ex t raños y lejanos 




Total en el año 1937: incondiarl 
40; inútiles, 150; total, 190. 
AÑO 1938 




Marzo: incendiados, o; inútiles, 6 
¡totau, 6, 
Abril; incendiados, 5; inútiles 
total, 20. 







16; total, 26. 
Octubre: incendiados 
11; total; 20. 
S^otiembre: incediados,. 5; ivnútile 
II? total, 16. 
Noviemre y dieciemre, descoincid 
Total: incendiados 74• inútiles, oí 
total, 170. 
incendiados, 8; inútiles, 6; 
incendiados, 2; inútih to-
lo; ínútih 
9; inútil 
. i a m á q u i n a de ruido que lanza 
jercada en su centro, sirvien- tapeques enormes - que llevan 
Jo de portamonedas un alam- a LA3 regiones desconocidas. Un 
^re que las engarza. El ruido ¿ t se espantaron ante la v i -
íle estos discos, al andar de sión de enormee pá ja ros d( 
provocación 
moralizarlo, ascendió más su pitri v 
tismo y su sed dév enganza Co'ltra la 
^ ingerencia moscovita. Recurrió a un 
arriesgadas y peligrosas empresas, tam'medio quijotesco en sumo gradó, pqro 
poco, podía faltar ahora ni- podía to-? revelador mejor que ningún ot-o de la 
lerar que sobre el Pilar Santo de Za- samgre española, que por nada, ni ante 
ragoza Se viniese a colocar, sustitu- • nada se arredra. Este- medio fué el 
yendo la emigen de su Santa Madre,' emideo de la botella de gasolina, y 
el ridículo y voluminoso abdomen de quienes intentaban realizarlo camina-
Indalecio Prieto o la figura de alguna ban a "una muerte inevitable. Era im 
impúdica y repugnante "pasionaria'^ remedio casero qite pedía a vo ês una 
ataviada con el gorro frigio, personífi- rápida intervención quirúrgica, y ésta 
pando la "nueva civilización". llegó con la aparición de los cañones 
Surgió el liombre providencial Al antitanques, arma acaso ;la más eficaz 
conjuro de su voz, que es la voz de la y certera de las empleadas en la gue-
Patría, acude la juventud de todas par r r i - • ] „ 
tes, y ebria de patriotismo, empuña el Su manejo exigía extraordinaria san 
fusil y se disputa un puesto de honor gre fría; nada más en oonsonacia con 
en la Santa Cruzada que daba comien- el carácter español. Fué precisám-nte 
20. él peligro que atrajo un-buen número 
La marcha triunfal se inicia en Aíri des oldados con los que se formó un 
ca, en Navarra, en Castilla, en Galicia, grupo Iqgionario, a base de vokvntaria-
y ya "nada es capaz de detei>erla. Ni la do, que en una actuación de solo die? 
escuadra pirata, ni la propaganda del y siete meses, incendió e inutilizó a7 
gobierno bolchevista, ni sus luedidas y enemigo la friolera de T R E S CIEN-
disposiciones propaladas por las radios T O S S E S E N T A T A N Q U E S , nn/.-
al servicio del embuste y la mentira Ja mayoría, pero entre los cuales hay 
son obstáculo para que vayan éscri- un regular número de franceses, 
biéndose páginas de gloria con áureos T R E S C I E N T O S S E S E N T A T A N -
caracteres en Badajoz, y Andalucía, Q U E S que costaron muchas vidas, es 
en Oropesa y Maqueda, en Talavera cierto, entre el personal que servia las 
y Toledo, en Somosierra y Alto de piezas antitanques, llegando en los sei-? 
I León, consiguiendo llegar en poco ti ero, primeros meses de su actuación a un 
po al mismo corazón de España, a las "ochenta y dos y medio por ciento de 
• puertas de Madrid. ¡bajas, pero que.no es menos cierto que 
Corrían los primeros días de no-; ahorraron muchísimas ..más y consi-
yiembre de 1936, cuando nuestras tro- güieron introducir Ja desmoralización 
pas dieron vista a la ciudad, después de y «1 pánico entre los tanquistas enemi 
conquistar Móstoles y Alcorcón. La gos. Es cierto que cayeron muchos.sir 
* guerra parecía llegar a su fin; pero vientes, pero siempre hubo un sin mi-
no se avienen fácilmente los países bol' rnero de solicitantes en espera de ser' contra esos Cándidos que aún hablan 
chiviques a renunciar a su ansiada pre llamados a cubrir los puestos de los de la no intervención rusa y fr-dneesa. 
sa, yr para impedirlo convierten a tmes héroes deshechos por la metralla. | Que vea el mundo entero y todos los 
tra España en el desagüe de una ¡n-j He aquí, para curiosidad de los lee-(Estados mayores la contestaciSn qu^ 
mensa cloaca por donde tod-os los paí-.j tores, la estadística oficial de los tan-
'ses vierten todo lo indeseable, criminal, queíS inutilizados. 
* y hediondo que les estorba; es Ja es-i AÑO 1937 
1 coria internacional y de ella se forman | Enero : incendiados, 3; inúntiles, 14; 
las llamadas Brigadas Internacionales, total, 17. 
que hacm su aparición en el campo de! Febrero: incendiados 13; inútiles, 
batalla cuando nuestro Ejército se dis-jao; total, 33. 
pone a ocupar Madrid. Marzo: incendiados, 1 
( Hasta aquí no ofrece la guerra par- \ total, 5. 
: ticularidad alguna que la distinga de 
: las llevadas a cabo en siglos pasados. 
R E S U M E N G E N E R A L 
Año 1937 190 
Año 1938 , ... 170 
Total f 360 
Todos ellos van numerados y algu-
no de los cogidos en la batalla de Bru 
nete llevaba el 538. "¿ Cuantos tanques 
fueron traídos a España? E s diiíci- de 
calcular. Negrín y su caterva, lo'sa-
brán; pero esto ya de por sí constitu-
ye un argumento bastante e^cuente 
"'Us poseedores, es peculiar en 
estoá rincones. 
^ lo alto de la ciudad, el 1 
bar: 'rio comercial. El bazar orien 
tal, donde 03 venden en minús -
si6   r  j r s e 
metal, que hac ían ruido y lle-
vaban en su interior diablos 
i blancos. Pronto, con la indife-
rencia de esta raza, dejaron de 
. ^^uy us uutíu  iuuo- mirar al pasar los aviones de 
'5ulas tiendas todo lo que el ar. ia "Eurasian", y siguieron do-
1 como no fuera el empleo en mayor es-
cala de ametralladoras y armas aaío-
máiicas, principalmente por parte del 
ejército marxista. A partir de esta 
, fecha, lá escandalosa intervención rusa 
: y francesa, con sus grandes envíos de 
material de todas clases, sería causa de 
que la lucha tomase un rumbo distir.to 
y de lo que hasta entonces una marcha 
; acelerada, a vanguardia para nosotros 
i y a retaguardia para ellos, se convir-
j tiera en un frente estabilizado, > 
¡ Trenes y columnas interminables de 
[camiones, cargados de fusiles, ametra-
i Hadaras, baterías de todos calibres. 
[aviones y e"i*re f ^ o ello, no faltó "el 
I oro ruso", el "chis-pun", como en las 
la verdadera España ha sabido dar al 
"coco moscovit", con el que quisiera 
atemorizarla. Si disponen de» factor 
"material", les falta en cambio el fac-
tor "hombre", y de eso aquí, gracias 
a Dios, andamos muy bien. 
¡No es tan fiero el... "chiiipun" co-
innútiles, 4; mo lo pintan! 
(De la Agencia F A R O ) . 
Bachillerato y Comercio—Mate-
máticas. Para carreras especiales y 
universitarias 
Cultura general, Contabilidad, 
Taquigrafía y. Oposiciones 
Ptofesorea titulados 
PLAZA S. MARCELO, 9,2.° Dofea 
(Edificio donde se halla instalado 
el Monte de Piedad) 
donnéstico del país produce: : blando sus brillantes torsos 
mR'j-hogs) abanicos, tallas de | sobre sus arrozales, 
garfil, Jaispe, figuras de co. j La Misión da. de comer algo, 
re' vioiineS) s,edas con toda guando hay hambre, Vigdar la 
^Ur«za, manchadas con las gra crecida del r ío. Escuchar a los 
' •entas manos muy afiladas de j Lamas que en sus peludos ca-
^ 8 vendedores. Vemos algu-[mel los vienen por los Montes 
c^s í-amag. . El Tibet está ce r - j Yu-ling, por Ghecng-tu. Mirar I-trincheras s 
^ y deja sentir algo su influen- i r-on desprecio al barrio donde 
Vi*11 tofíí,s estas comarcas. i los diablos blancos viven en 
^ yiun-King.Fu es el enlace i i]e<nan de luces, cuando la no-
- j , a China que empieza a oc- | che deja caer los espí r i tus d»1! 
entalizarse con la China ; suej50. y en este clima espiri-
j ^ t e r i o s a del Tibet y de la | tual de incomprensión e indifer 
ngolia. >a\m cnnr'da «n T̂ a- rencia, Ghang-ÍCaif-Check y sus ^ que gua  e  La-
y Urga, el e sp í r i tu de ci-
^•^^nes milenarias. 
onrtl Ia 0tra vert-ente' desde 
^ contemplamos el mara-
0so valle en donde las f r u -
: l i t i l i con profusión, y el 
ar de las lagunillas don " 
' el a 
"tozudos" chinos y rusos se 
han apoisentado, tratando dé 
mantener un Estado, ene ya só-
lo existe en algunas Caiícillo-
rias. 
. China es un rompecabeza^ 
que el J apón va deshaciendo. 
afrroz, podemos ver en para volver a juncar sus pk>-
jSia y Frq'i^ia proporcionaron 
' al... llamémosle Gobierno de Madrid. 
'zas, onris fruyen do una figuna 
•más:, fire. más atractiva y más 
• real. 
I ChUñg-King-Fu es la nueya 
capital—capital n ú m e r o tres— 
• hasta que las bayonetas del. Im-
perio del Bol Naciente asomen 
por las crestas d© I08 Montes 
' Tana v-- ñor las- llanuras oue 
bordea el lago Tung-ting. 
I . '• .. Gas'pap TÁTO;..G.lJ: 
í (De la Agencia "Paro 
U L C E R A S Y DEMÁS v 
E N F E R M E D A D E S DE ESfOMÁGOf 
ESTOdlACAL Itóft 
PODEROSO PREPARADO 
DE ACCION R APIOS Y SEü 111? Ar 
C O Ñ ^ C J i m ' N E Z L ^ M O T H E j 
y L Í C a i F T R Í P t É S E C O tóL.4níOS% IOS ríOBES | 
Depcsitario; L I I I 3 í> E PAZ - LEON * 
Fabricaat^l M A X I M I N O A R I A S TASCON. 
Federico Eciicvapría, 27. Teléfono 1878. L E O N . 
i»&Gir¿a O C H O f» R .3 
d e n u e s t r a g u e r r a 
L e t r a d e l a m á s g e n t i l h a z a ñ a L e y d e l S u b s i d i o » f o r m a c i ó n n . c i o n . i ^ 
F a m i l i a r i L k g a a I t a l i a l a m i s i ó n e s h a 
f E s tal la elcxmencia de los prin n o ^ a u e a s i s t i r á a l a c b i í k . 
cipales fundamentos y de las 1 ^ j j a - I M ^ y ^ 
consecuencias de e«ta Ley que en U S I W ^ U r S l I l O Q 8 I O S I T l á ^ 
un plazo breve lia de empezar a ^ 8 ̂  viS% 
t r o s e s p a ñ o l e s 
H a s i d o a c o r d a d a i a r e b a j a c b l ( j 6 s 
c u e n c o c o m e r c i a l d a l B a n c o Q e 
E s p s ñ & a r c u a l o p o r c i e r n o 
Ñapóles, 26.—A las tres de es mientos de los miembroa ñ 
& • 
| Nunca flores y hechos de 
Bu erra han stdo enernlgos 
con hostilidad se han mirado. 
D©t férreo -guantelete deí Cid 
Ijrotó en noble vicisitud de oa« 
ridad; una misteriosa flor en. 
cendida, y « o sabemos bien si 
fué ei galifardo Amadís de Gau 
la o qué otro estupendo C^ba^ 
llero, el qu© por «u Oanta en-
tró en liza empuñando lanía y 
abroquelándose, como única 
defensa, en un pálido escudo 
de lirios* 
También en la vieja y alegre 
Inglaterra hubo batallas de flo-
res. Allá por !os revueltos años 
de Í452 , las Casas de Lancás= 
ter y York Iniciaron larga gue 
regir, que no precisa ^ningún co-
mentario de elogio. 
\ Ni que dedr tiene que ha sido. 
acogida con un interés y cariño j 
tan profundos que en esta prime! 
fase de su vida inicial están sur-1 
giendo infinidad de detalles que ¡ 
por asegurar vigorosamente su. 
acción, merecen destacarse. ta tarde, a bordo del trasatlánti ^Patronatos provi i icUiZT^ loi 
Así vemos, que es un día un eo "Rex" llegó a esta ciudad la blictec^s, Arcliivos v Mt, ^ 
[A^Tintamiento, días mas tarde misión española que se dirige a Se\dlla, Guipúzcoa Có-vt!0 
(Otro, y por ultimo, el de Bilbao, pam paiticipar en la olau caya y Salamanca, ' ^ 
que toma un acuerdo sobre la Slira ¿ei CUi; sillo e-n que loan par 
solicitud del régimen directo en ticipado doscientos maestros y ^ PERIODISTA SUlZo \ p 
la liquidación a su persanaL I maestras españoles. TA L A ESPAÑA DACION 
Esto resalta más que la pro- ¡ ^ xrúsión la componen el pre Burdos 26 —Se . ' 
i)ia figura, el gesto del motivo ^ente de la Roaá Academia E s esta ciudkd ¿1 w J S ^ * 
que lo origina y la fe que los don María Pemán; Pieria Briquet q u e ^ h ^ 
mueve. ^ IJa camarada Pilar Primo de Rive te cami>aña ha rt^ií*^ 
rra, llamada de 1** Dos Kosas, porque en los estandartes, que , Tcdas las Corporaciones Mu- ^ Delegada Nacional de la Sec n u e s ^ ^ u s a en í ^ ' r ^ 
Incitaban al viento, rosas'blancas y rojas eran hostttes dis. mcipales, tenemos el ccnyenci- ción Femenina, y do aJtos funcio de Geneve''v aue ahor! , 
miento seguirán el ejemplo de áei Movimiento y del Mi España Nacional ^ ^ l a 
las que ban comprendido el gran jiisterio de Educación Nacional, 
honor que para España represen. Los hué&pedes fueron saluda- E L NUNCIO D E SU SANTT 
ta ser entre todas las naciones dos a bordo del trasaü4atíco por I>AD HA VISITADO LAS cm 
tó. imcaadora en su legislación el comandante federal y por una I D A D E S LEVANTINAS RE 
de una actividad que por ser representación de la Juventud C I E N LIBERADAS 
esencialmente justa tenemos la italiana del lictor, acompañados Zara.™** í>fi Wn „ 
segundad se extenderá y aplica- de las jerarquías federales, la M e ^ S V T ^ t ; ! ^ 
ra en todas las naciones del mim- inspectora del Partido Fascista ^ r r , ^ t ¿ o ^ ?u ^ 
d o , y p o r e l l o f a c i ü t a r a n l a l a b o r y ^ F a s c i o Extranjero, y un MSTP̂ ^̂ ^̂ ^̂  
abrumadora que sobre los oiga- r e p i n t a n t e de la dirección da ' H a durante su corta 
A l l í 
tintivos de sus encontradas empresas. 
i fflas ni v^jas ni nuevas historias recordaban bombardeo de 
flores. E n plena Guerra Europea las legionarias esouadtfUlas 
rf© O Annunzjilo volaron sobre Vlena y bombardearon con oc. 
tavtllas la dudad de los mil palacios y los mi! cariflones. Aqwe» 
lias octavillás deoían en dulce alemán danubiano. "Los oaba= 
llercs de la avlaoión italiana no saben matar mujeres y n l ñ ^ . " 
Jiecho lo ouaJ marcharon orgullosos. 
Fué muy hermoso aquello. Mas tenía que ser nuestra E s -
paña la que llevase a oabo la miás gentil acción guerrera de 
la Hlstor4a. Hacia el mediodía del 20 de noviembre, mientras 
en la esbelta Catedral de Burgos, sobre la tunaba misma don* 
de yaoe «odHgo Oíaz del Vivar, se aliaban cánticos, banderas su mas completo éxito. 
Jakmos superiores pesa para la italianos en el extranjero, un 
puesta en practica de esta Ley representante de la Embajada 
y cooperarán sinceramente para e&pañola en Roma y otro de F a 
y oraciones por el alma de J O S E AiWTO&IO, cuatro aparatos 
de la Aviación Nacional irrumpían entro el olamor de tas s i -
renas y la repetida explosión de los antiaéreos, en ef cielo— 
pálido de angustia—do Alicante. Esperaban los rojos duro y 
prolongado bombardeo en venganza del crimen dos años antes 
perpetrado en el más alto español de nuestro tiempo. -Blas so. 
bre el desierto pavor alicantino, no descendió la muerte, sino 
la Poesía: no reventó desgarradora la metralla, sino desoco, 
dio lluvia de rosas, que besó con dulzura las piedras «¡uo co-
nocieron la sangre de J O S E ANTOW>iO y la tierra donde r e -
posa su cuerpo. 
{Bendito sea Dios que nos ha dado el alegre consuelo de 
oír tal hazaña en el bello laconismo—aquel día más bello que 
nunca—del Parte Oficial de GuerraI Estamos seguros que el 
alma hermosísima de quien fué nuestro Fundador y es ya pa-
ra siempre Príncipe, Adelantado y Capitán de las Españas 
celestiales, se habrá transido de júb'lo ante el gallardo gesto 
de leyenda que el CAUD!LLO !e ha dedicado. JOSE ANTONIO 
nos dejó en nuestra Canción aquellos versos que prometen a 
nuestras cinco flechas cinco rosas como sttprerna recompensa. 
V ved ahí, españoles, cómo no cinco, sino miles de rosas de 
todos los jardines de España, han Ido a cubrir de amor las aS= 
tlvas fiechas con que fué enterrado. . 
lange Española Tradicionalista 
y dé las JONS on ia capital ita-
fc 1 e s t r e n o d e a y e r e n Man ,̂ el agente consular en Na 
I * tf pales y autoridades del Partido 
e l A l l S ^ C m e ¡y otras personalidades. 
Basada en .la bella canción | pestacamentos de la Juven-
que con el titulo de "Rose Ma- * tx}á Italiana y Fasdo Universita 
ri" se bizo popular en Europa ^ se encontraban formados 
y América, la Metro Oold- •en el desembarcadero, tributan-
wyn nos ofrece bajo el mismo do una caluirosa acogida a la mi 
nombre, una hermosa opereta : a la que se ofrecieron ra-
cinematográflca. t m o * de ̂ o ^ f • u u . . f 
Podiiiamos dejar pasar por después de haber parücipado 
alto el hablar de la parte ci- !€n. una ™*J>ctó* en el Ayunta-
nematográfica de la cinta, | ^le^0' ^ 
puesto quo, a excepción de la 131̂ U10 su via3e a Roma, 
fastuosidad con que nos pre- | S E RiaBAjA ^ TIPO D E OES 
CUENTO D E L BANCO DE ES-
PAÑA 
ausencia, en Teruel, Sarrión, Cas 
tollón, Vinaroz, Alcañk Casnp 
Belchite, etc. ^ 
E n todas las poblaciones ha 
visitado ios cementerios( hospi 
tales y escuelas. Mañana parti. 
ra para San Sebastián. 
CONDECORACION ITALIANA 
A U N M I L I T A R ESPAÑOL 
Cádiz, 26.—A propuesta del 
general Berti, le ha sido otorga 
da la Cruz de Guerra italiana, 
al jcomandante de Infantería es 
pañola, don Diego Mercelina 
E l a n i v e r s a r i o d e i a f i r m a d e 
p a c t o a n t i k o m i n t e r f i 
H a b l a n p o r f a r a d i o i o s m i n i s t r o s 
e x c e r i o r d e í ú * t r e s p a í s e s 
d e ! . p a c t o 
Berlín, 25.—Con motivo de celebrar mamfie&taii hoy en una campaña cnl 
senta unas escenas de la ope-
ra "Romeo y JulietaM. el re^to 
es, sin dejar de ser interesan-
te y de buena fotografía, bas-
tante corriente. 
Efir cambio, la parte musical 
del f i lm es de una belleza pro 
funda. No podemos decir que 
sea variada, ya que repite con 
frecuencia el motivo musical 
de la canción básica, pero en 
cada interpretación que de ella I 
oímos pudimos apreciar nue-
vos aspectos que nos la ha-
cían más sensible y más com-
prendida. 
Jeanette Mac Donald y Nel-
son Eddy encarnan sus res-
pectivos papeles de intérpre-
de 
RASGO GENEROSO DE UN 
COMBATIENTE 
Granada, 62.—El Jefe Provin 
da l de Falange Española Tradi-
cionalista y de las JONS ha he. 
cho saber que un oficial del Ejér Burgos, 26.—El Ministro 
Hacienda, señor Amodo, recibió íc l to ' ^ue s ™ en P n f e " e a 
a los periodistas para comunicar i y f1* T ^ !U nomb™' ^ do 
les que estaba dispuesta la reduc \ ̂  ^ C0? á*stm0* 
ción del descuento comercial en \ lo?r f l^has pertenecientes a W 
el Banco de España a l cuatro l1111^3 ^ s t a s 
por ciento j o n dic"a cantidad y otros do 
Esta modificación e n t r a r á en ? 5 ^os recib^oó para el mijano 
^ o r el día primero de dlciem- % Falange Española Tradicio 
toe nalista y de las JONS prepara 
Con ta l motivo, e l ' m n k t r o l u n rfPa:to de cuatrocientas boj 
manifestó a los períodistas que ' f ^ d^ c ^ s t i b l e s , que serán en 
dicha medida constituía la reali ^ g a d a s a otros; tantos mucha-
zación de un punto fundamental ^ h . f ^ ^ organización La ^ 
de la política de crédito que trjlLuclón ^e bolsas se efectúa^ 
pensaba desarrollar, y sobro la ^ n a n a y . con tal motivo se ce 
C a s 
ef ic 
s u 
se el segundo aniversario de la firma 
del Pacto de Antikomintern, von R.b 
bentrop, el conde de Ciano y el minis 
tro de Negocios Extranjeros de To 
kío han pronunciado sendos discursos, 
Mendos recibidos por todas las emiáo-
ta alemanas, 
Von Ribbentrop declaró que la co-
operación de las tres grandes poten-
cías ha tenido resaltados satisfacto-
rios, al extremo que ni en España ni 
en China los dirigentes de Moscú han 
triunfado con sus manejos pira ser-
virse de dichos países como punto de 
partida para desencadenar una confla-
gración general* 
Los dirigentes de Moscú, siguió di-
ciendo, contaban con hostilizar a Che-
coeslovaquia para desencadenar una 
revolución mundia-l. Gracias a la deci-
sión del Fuhrcr y de los Estados an-
tibolcheviques, y sobre todo a la estre 
cha colaboración entre l o s nacionalso-
cialistas y los fascistas, todas estas ten 
tativas han sido ahogadas en su prin-
cipio. 
E l triángulo Roma-Berlín-Tokío es 
garantía d^ orden. No debe creerse 
fine el bolchevismo renunciará a la lu-
tadas partes en contra de los estados 
autoritarios. Este» es el verdadero ori 
f?©n de la campaña antialemana que se 
lleva a cabo caí los Estados Unidos. 
La lucha contra el comunismo no ŝ  
dirige a ninguna nación, ni excluye a 
ningún otro Estado. 
H A B L A EL MINISTRO 
JAPONES 
Tokio, 25.—En su alocución refareni] 
te al pacto anticomunista, el ministro j 
de Negocios Extranjeros de Tokio ha j 
declarado que el pacto constituye el i 
principio esencial de su política exte t 
rior. Existe una unión fuerte y pode- ¡ 
rosa entre las tres grandes potencias i 
en el frente de defensa contra la inter j 
nacional comunista. Su avance se ha | 
imnedido en Europa y_ en Asia, donde 1 
el Gobierno de Chiang Kai Sheck, con 
su política comunista y antijaoonesa, ' 
ha tratado de arrastrar a cuatrocientos 
millones de sus comna+riotas al más de 
sastroso de los sacrificios. 
Este Gobierno de Chiang Kaí Sh^clc 
tiene ya contados los días de «u e x i s t i -
da. La lucha comón de k)s ír?« esta-
d a «e ve convertida ca ufta necesidad 
t-s con s i r iu l a r iusteza y nos bablaria mas ampliamente l ^ r á un acto de afinnactón 
con ^inguidr jutvt^d y nos _ (rer.rpqpntnnffKi r l / i a nr^n nacional-sindicalista, en el qüe 
prueban una vez mas, en par- ^ l o ! ^ ^ ^ e 3 de la ̂  sera leída, ante ol vecindario^ 
ticular ella, aue su excelente en el porvenir. ^ T T^Á A ^ + ^ « ^ 
voz continúa esiando a la aL A l pronio tiempo, se ha acor- Lección de José Antonio, 
tura d£ su fama. jdad<) también una reducción de ORACIONES POR E L SANTO 












l̂ ecer ex 
bórico qu 
Pitido ts 
Pon allí • 
t a c 
r i c a i 
d a r 
al público, al público co: rec-
to, que acude a nuestras salas 
de espectáculos a ^ozar de 
ellos o a aburrirse alguna que 
otra vez, será preciso demos-
del cuentas corrientes y depósitos 
de ahorro. ! Pamplona, 26—En vista 
| estada de salud del Santo Pw* 
CAMBIO DE TELEGRAMAS el Vicario General de la Dióc^ 
Burgos, 26.--Con motivo de la ^ ha ordenado a todos los sa; 
trar a cíc-rta clase de espec- envega por el Gobierno alemán cerdotes que en la Misa hag^ 
tadores, que el solo hecho de \ del nuevo aparato de fonovieión, la o r ^ ^ n "pro enfermis . 
pasar por la taquilla, no da ! se han cruzado entre el Ministro ' T ATTC,Trr»A TnvT r«TTnŜ  
derecho a patalear n i jalear de Correos del Reich y el Minis i T r o r ^ ^ ^ A ^ n w 
ninguna proyección, aúneme j t ro de Asuntos Exteriores de i l j ^ 0 D ™ * ^ n * 1 
no sea del gusto del "respeta- España Nacional, general Gó- ; MAiviJJUb 
ble,,, puesto que, concretando, jniez Jordana, Bfoctuosos teleg.ra : Pamplona, 26.—Hoy ha t ^ r 
ayer se dló el caso, que larde \ mas de felicitación. nado ol cursillo de foirmación^ 
y noche parte dol "selectc" ! NOMBRAMTENTO D E ^ Organ izac ión 





^ ^ Ca 
k ŝimisi 
^ y r^ 
f̂h'culos 
comprensión o ignorancia^—no 
puede existir otro motivo—du-
rante la proyección de "Rose 
Marie". 
E l próximo lunes, a las 
D E B I B L I O T E C A S ^ ^ ^ ^ r c o r a í e i z o . ^ 
Vitoria, 26.—En el día de ayer exámenes, que * r á n i > r ^ 3 ^ ^ 
se firmaron en el Ministerio de por el Jefe Provincial del 
cha. Las intenciones bolcheviques s« yoiítka. 
Por desgracia, este caso se • Educación Nacional los nombra- vimlento. 
repite con excesiva frecuencia j 
y creemos llegada la hora de | 
que no sería por demás que 1 
nuestras autondades intervú | 
nieran cuando ciertos elemen- ^ 
tos "paradisiacos" tienen de- \ 
seos de armar broncas. 
Por que, señores, todo tie- • 
ne fin en este mundo. Por 
e jemplo, nuestra p&ciendft. 
A T L A B I E 
LA TOMBOLA DE FREMTES Y HOSPITALES ESTA-
RA HOY AB"ERTA DE DOCE D E LA MACANA A DOS 
DE LA T A R D E Y DE S E I S EN ADELANTE. R E S E R -
V E USTED LAS P A P E L E T A S CON LA INDíOAClOW 
DE «wen,atOw. ESTAS ENTRAN EN UN SORTEO 
F X T P # O R D l ^ A ^ K > 01»E S E OEJ-KR»ARA E L U L T I -
MO DIA, PRPV'O A V R A PIIPT ^ M*RA PUBLICO 
POR LA PRENSA Y RADIO. 1 
